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Р е ш е н и е  о  с о з д а н и и  И н с т и т у т а  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р  ( в  н а с т о я ­
щ е е  в р е м я  И н с т и т у т  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  и м .  Г .  С .  П и с а р е н к о  Н а ц и о н а л ь н о й  
а к а д е м и и  н а у к  У к р а и н ы )  б ы л о  п р и н я т о  н а  з а с е д а н и и  П р е з и д и у м а  А Н  У С С Р  
1 4  с е н т я б р я  1 9 6 6  г .
Д и р е к т о р о м  и н с т и т у т а  б ы л  н а з н а ч е н  и н и ц и а т о р  е г о  с о з д а н и я  а к а д е м и к  
А Н  У С С Р  Г .  С .  П и с а р е н к о .
И н с т и т у т  б ы л  о р г а н и з о в а н  н а  б а з е  с е к т о р а  п р о ч н о с т и  И н с т и т у т а  п р о б ­
л е м  м а т е р и а л о в е д е н и я  А Н  У С С Р .  В  с е к т о р е  п р о ч н о с т и ,  в о з г л а в л я е м о м  н а  
п р о т я ж е н и и  м н о г и х  л е т  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  п р о в о д и л и с ь  и н т е н с и в н ы е  и с с л е д о ­
в а н и я  п о  н о в о м у  п е р с п е к т и в н о м у  н а п р а в л е н и ю ,  к о т о р о е  о н  о п р е д е л и л  к а к  
п р о ч н о с т ь  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х .  
Т а к и е  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  б ы л и  х а р а к т е р н ы  д л я  м н о г и х  к о н с т р у к т и в н ы х  
э л е м е н т о в  н о в о й  т е х н и к и ,  к о т о р а я  б у р н о  р а з в и в а л а с ь  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  
X X  с т о л е т и я .
В с е  э т о  и н и ц и и р о в а л о  с о з д а н и е  т а к и х  м а т е р и а л о в ,  к а к  ж а р о п р о ч н ы е  
с т а л и  и  с п л а в ы ,  в ы с о к о п р о ч н ы е  т и т а н о в ы е  и  а л ю м и н и е в ы е  с п л а в ы ,  к о м п о ­
з и ц и о н н ы е ,  в  т о м  ч и с л е  т е п л о з а щ и т н ы е ,  к е р а м и ч е с к и е  и  м е т а л л о к е р а м и ­
ч е с к и е  м а т е р и а л ы ,  т у г о п л а в к и е  м е т а л л ы  и  с п л а в ы ,  у г л е г р а ф и т о в ы е  м а т е ­
р и а л ы  и  т . п .
П р о е к т и р о в а н и е  к о н с т р у к ц и й  и з  у к а з а н н ы х  м а т е р и а л о в  н е в о з м о ж н о  б е з  
з н а н и я  х а р а к т е р и с т и к  и х  п р о ч н о с т и  и  д е ф о р м а т и в н о с т и ,  а  т а к ж е  з а к о н о ­
м е р н о с т е й  п о в е д е н и я  п р и  э к с п л у а т а ц и и  т е х  и л и  и н ы х  к о н с т р у к ц и й .
П р и  э т о м  в а ж н о  н е  т о л ь к о  о п р е д е л и т ь  х а р а к т е р и с т и к и  к о н к р е т н ы х  
с в о й с т в  м а т е р и а л о в  в  т е х  и л и  и н ы х  у с л о в и я х ,  н о  и  р а з р а б о т а т ь  к р и т е р и и  и х  
п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я ,  п о з в о л я ю щ и е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р е з у л ь т а т о в ,  п о л у ­
ч е н н ы х  п р и  и с п ы т а н и и  л а б о р а т о р н ы х  о б р а з ц о в ,  р а с с ч и т ы в а т ь  п р о ч н о с т ь  и  
д о л г о в е ч н о с т ь  р е а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  с  у ч е т о м  и х  г е о м е т р и и ,  н а п р я ж е н н о г о  
с о с т о я н и я ,  р а з м е р о в  и  д р у г и х  ф а к т о р о в .
Р а з р а б о т к а  к р и т е р и е в  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  м а т е р и а л о в  п р е д с т а в л я е т  
с л о ж н у ю  н а у ч н у ю  з а д а ч у .  П р и  э т о м  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  м н о г о о б р а з и е  м е х а ­
н и з м о в  д е ф о р м и р о в а н и я  и  р а з р у ш е н и я  м а т е р и а л о в  ( н а п р и м е р ,  п л а с т и ч е с к о е
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д е ф о р м и р о в а н и е ,  п о л з у ч е с т ь ,  в  т о м  ч и с л е  ц и к л и ч е с к а я ,  м а л о -  и  м н о г о ­
ц и к л о в а я  у с т а л о с т ь ,  т е р м и ч е с к а я  у с т а л о с т ь ,  к о р р о з и о н н о е  р а с т р е с к и в а н и е ,  
и з н о с ,  ф р е т т и н г - к о р р о з и я ,  э р о з и я  и  т . п . ) ,  р е а л и з у е м ы х  в  п р о ц е с с е  э к с п л у а ­
т а ц и и  и  п р и в о д я щ и х  к  р а з л и ч н ы м  у с л о в и я м  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  ( р а з р у ­
ш е н и е ) .
Н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  м а т е р и а л о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  
в  т е х н и к е ,  и  с у щ е с т в е н н о е  р а з л и ч и е  в  и х  п о в е д е н и и  п р и  м е х а н и ч е с к о м ,  
т е п л о в о м  и  т е р м о м е х а н и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и ,  а  т а к ж е  т а к и е  о с о б е н н о с т и  
р е а л ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  к а к  р а с с е я н и е  с в о й с т в ,  н а л и ч и е  т е х н о л о г и ч е с к и х  и  
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  д е ф е к т о в ,  н е с т а б и л ь н о с т ь  с в о й с т в  в  п р о ц е с с е  д л и т е л ь ­
н о й  э к с п л у а т а ц и и ,  о с о б е н н о  в  у с л о в и я х  р а д и а ц и о н н о г о  о х р у п ч и в а н и я ,  о с о ­
б о е  с о с т о я н и е  п о в е р х н о с т н о г о  с л о я  м а т е р и а л о в  и  т . п .
С о з д а н и е  и н с т и т у т а .  В  н а ч а л е  5 0 - х  г о д о в  X X  с т о л е т и я  в  с в е т е  в ы ш е ­
у к а з а н н ы х  з а д а ч  в  с а м о с т о я т е л ь н о й  л а б о р а т о р и и  с п е ц и а л ь н ы х  с п л а в о в ,  к о т о ­
р а я  б ы л а  с о з д а н а  н а  б а з е  о т д е л а  ф и з и к о - х и м и и  м е т а л л у р г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
И н с т и т у т а  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  А Н  У С С Р ,  п о д  р у к о в о д с т в о м  ч л . - к о р .  А Н  
У С С Р  И .  Н .  Ф р а н ц е в и ч а  ( п о з ж е  а к а д е м и к  А Н  У С С Р )  п р о в о д и л и с ь  и с с л е ­
д о в а н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  р а з р а б о т к у  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  д л я  т о г о  в р е ­
м е н и  к е р а м и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  н а  о с н о в е  к а р б и д а  к р е м н и я ,  с п о с о б н ы х  
э к с п л у а т и р о в а т ь с я  п р и  т е м п е р а т у р а х  д о  1 4 0 0  К  и  в ы ш е .  П р е д п о л а г а л о с ь  
и с п о л ь з о в а т ь  э т и  м а т е р и а л ы  д л я  и з г о т о в л е н и я  с о п л о в ы х  и  р а б о ч и х  л о п а т о к  
т у р б и н  а в и а ц и о н н ы х  д в и г а т е л е й .  П о в ы ш е н и е  р а б о ч и х  т е м п е р а т у р  в  д в и г а ­
т е л я х  п о з в о л и л о  б ы  с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч и т ь  с к о р о с т ь  и  д а л ь н о с т ь  п о л е т о в  
с а м о л е т о в .  Р а б о т ы  п р о в о д и л и с ь  в  с о д р у ж е с т в е  с  К у й б ы ш е в с к и м  м о т о р н ы м  
з а в о д о м ,  к о т о р ы й  в о з г л а в л я л  Н .  Д .  К у з н е ц о в  ( п о з ж е  г е н е р а л ь н ы й  к о н с т ­
р у к т о р ,  а к а д е м и к  А Н  С С С Р ) .
С  ц е л ь ю  р а з в и т и я  и с с л е д о в а н и й  п р о ч н о с т и  в  э т о й  л а б о р а т о р и и  в  1 9 5 2  г .  
н а  д о л ж н о с т ь  з а в е д у ю щ е г о  о т д е л о м  п р о ч н о с т и  б ы л  п р и г л а ш е н  д - р  т е х н .  
н а у к ,  п р о ф .  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  р а б о т а в ш и й  в  т о  в р е м я  с т а р ш и м  н а у ч н ы м  
с о т р у д н и к о м  И н с т и т у т а  с т р о и т е л ь н о й  м е х а н и к и  А Н  У С С Р .  Г .  С .  П и с а р е н к о  
у д а л о с ь  з а  с р а в н и т е л ь н о  к о р о т к о е  в р е м я  с  п р и в л е ч е н и е м  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  
в ы п у с к н и к о в  К и е в с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  ( К П И ) ,  в  к о т о р о м  о н  
з а в е д о в а л  к а ф е д р о й  “ С о п р о т и в л е н и е  м а т е р и а л о в ” ,  с о з д а т ь  к о л л е к т и в  и  р а з ­
в и т ь  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  и  д е м п ф и р у ю щ и х  с в о й с т в  к е р а м и ч е с к и х  и  д р у ­
г и х  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  в е с ь м а  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р .  Т а к ,  в  1 9 5 2  г .  в  о т д е ­
л е  н а ч а л и  р а б о т а т ь  В .  Г .  Т и м о ш е н к о  и  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  в  1 9 5 3  -  В .  Н .  Р у ­
д е н к о ,  в  1 9 5 5  -  В .  И .  К о в п а к ,  в  1 9 5 6  -  А .  П .  Я к о в л е в ,  в  1 9 5 7  -  Н .  В .  Н о в и к о в ,  
в  1 9 5 8  -  Л .  В .  К р а в ч у к ,  в  1 9 5 9  -  В .  А .  Б о р и с е н к о ,  в  1 9 6 0  -  А .  А .  Л е б е д е в ,  в  
1 9 6 1  -  Б .  А .  Л я ш е н к о  и  А .  Я .  К р а с о в с к и й ,  в  1 9 6 2  -  Г .  В .  С т е п а н о в  и  д р .
Г .  С .  П и с а р е н к о  ш и р о к о  п р а к т и к о в а л  п р и в л е ч е н и е  д л я  р а б о т ы  п о  т е м а ­
т и к е  о т д е л а  а с п и р а н т о в  К П И .  Н а п р и м е р ,  в  1 9 5 3  г .  В .  Т .  Т р о щ е н к о  и  Г .  В .  И с а -  
х а н о в  е щ е  д о  о к о н ч а н и я  а с п и р а н т у р ы  и  з а щ и т ы  к а н д и д а т с к и х  д и с с е р т а ц и й  
н а ч а л и  р а б о т а т ь  в  о т д е л е .
В  1 9 5 5  г .  п р и  о т д е л е  б ы л а  о р г а н и з о в а н а  а с п и р а н т у р а .  П е р в ы м и  а с п и ­
р а н т а м и  с т а л и  Б .  А .  Г р я з н о в ,  И .  А .  К о з л о в ,  Н .  В .  В а с и л е н к о .
Б о л ь ш о й  в к л а д  в н о с и л  в  р а б о т у  о т д е л а  з а в е д у ю щ и й  л а б о р а т о р и е й  с т е н ­
д о в ы х  и с п ы т а н и й  к а н д .  т е х н .  н а у к  В .  Г .  П о п к о в .
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В  п е р в о е  в р е м я  о т д е л  ю т и л с я  в  О н у ф р и е в о й  б а ш н е  н а  т е р р и т о р и и  
п о л у р а з р у ш е н н о г о  х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а  К и е в о - П е ч е р с к о й  л а в р ы .  В  1 9 5 5  г .  
в  р а с п о р я ж е н и е  о т д е л а  б ы л а  п е р е д а н а  п л о щ а д к а  и  н е д о с т р о е н н о е  з д а н и е  н а  
у л .  Т и м и р я з е в с к о й ,  2  ( р а н е е  О м е л ю т и н с к а я ) .
Г. С. Писаренко у Онуфриевой башни Киево-Печерской Лавры, где находились лаборатории 
будущего института.
В  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  э т а  п л о щ а д к а  с т а л а  б а з о й  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  
И н с т и т у т а  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р .  Н а  н е й  в  1 9 6 6  г .  б ы л и  п о с т р о е н ы  
д в а  л а б о р а т о р н ы х  к о р п у с а ,  в  1 9 7 7  -  т р е т и й  к о р п у с ,  з а т е м  -  р я д  д о п о л н и ­
т е л ь н ы х  п о м е щ е н и й ,  в  к о т о р ы х  р а з м е с т и л и с ь  С п е ц и а л ь н о е  к о н с т р у к т о р с к о -  
т е х н о л о г и ч е с к о е  б ю р о  с  о п ы т н ы м  п р о и з в о д с т в о м  ( С К Т Б ) ,  н е к о т о р ы е  л а б о ­
р а т о р и и  и  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  с л у ж б ы .
В  с в я з и  с  р а с ш и р е н и е м  т е м а т и к и  и с с л е д о в а н и й  л а б о р а т о р и и  с п е ц и а л ь ­
н ы х  с п л а в о в ,  к о т о р а я  в  1 9 5 5  г .  б ы л а  п р е о б р а з о в а н а  в  И н с т и т у т  м е т а л л о ­
к е р а м и к и  и  с п е ц и а л ь н ы х  с п л а в о в  А Н  У С С Р  ( с  1 9 6 4  г .  И н с т и т у т  п р о б л е м  
м а т е р и а л о в е д е н и я  А Н  У С С Р ) ,  а  т а к ж е  с  в о з р о с ш и м и  п о т р е б н о с т я м и  т е х н и ­
к и  и  у в е л и ч е н и е м  в о з м о ж н о с т е й  к о л л е к т и в а ,  в о з г л а в л я е м о г о  Г .  С .  П и с а р е н ­
к о ,  б ы л и  т а к ж е  с у щ е с т в е н н о  р а с ш и р е н ы  и с с л е д о в а н и я  в  о б л а с т и  п р о ч н о с т и  
м а т е р и а л о в  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х .
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Корпуса Института проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины.
П о л у ч и л и  р а з в и т и е  и с с л е д о в а н и я  д е м п ф и р у ю щ и х  с в о й с т в  м а т е р и а л о в  с  
у ч е т о м  к о н с т р у к т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  п р о ч н о с т и  ж а р о п р о ч н ы х  
с п л а в о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  а в и а ц и о н н о м  г а з о т у р б о  с т р о е н и и ,  т е п л о з а щ и т н ы х  
к о м п о з и ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  д л я  к о с м и ч е с к о й  т е х н и к и ,  т у г о п л а в к и х  м е т а л ­
л о в  и  с п л а в о в ,  п р и м е н я е м ы х  в  э н е р г е т и к е ,  и  т . п .
Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  б ы л и  п о л у ч е н ы  Г .  С .  П и с а р е н к о  п о  р а з в и ­
т и ю  т е о р и и  н е л и н е й н ы х  к о л е б а н и й  м е х а н и ч е с к и х  с и с т е м .  В п е р в ы е  с  и с п о л ь ­
з о в а н и е м  а с и м п т о т и ч е с к о г о  м е т о д а  Н .  М .  К р ы л о в а  и  Н .  Н .  Б о г о л ю б о в а  б ы л а  
р е ш е н а  з а д а ч а  р а с ч е т а  в  н е л и н е й н о й  п о с т а н о в к е  к о л е б а н и й  у п р у г и х  с и с т е м  с  
у ч е т о м  р а с с е я н и я  э н е р г и и  в  ц и к л и ч е с к и  д е ф о р м и р у е м о м  м а т е р и а л е .  В  д а л ь ­
н е й ш е м  н а ч а т ы е  Г .  С .  П и с а р е н к о  и с с л е д о в а н и я  к о л е б а н и й  д и с с и п а т и в н ы х  
с и с т е м  п о л у ч и л и  ш и р о к о е  р а з в и т и е .  Р е з у л ь т а т ы  э т и х  и с с л е д о в а н и й ,  п р и ­
з н а н н ы е  к а к  в  н а ш е й  с т р а н е ,  т а к  и  з а  р у б е ж о м ,  н а ш л и  о т р а ж е н и е  в  и з д а н н ы х  
и м  и  е г о  у ч е н и к а м и  б о л е е  ч е м  10 м о н о г р а ф и я х ,  о д н а  и з  к о т о р ы х  п е р е в е ­
д е н а  и  и з д а н а  в  1 9 6 2  г .  в  С Ш А .  Р а б о т ы  п о  н е л и н е й н ы м  к о л е б а н и я м  
у д о с т о е н ы  в  1 9 6 8  г .  п р е м и и  и м .  Н .  М .  К р ы л о в а  ( Г .  С .  П и с а р е н к о )  и  в  1 9 8 5  г .  
п р е м и и  и м .  А .  Н .  Д и н н и к а  А Н  У С С Р  ( Ш .  У .  Г а л и е в ,  В .  В .  М а т в е е в ) .
Г .  С .  П и с а р е н к о  и  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о  с  с о т р у д н и к а м и  р а з р а б о т а л и  о с н о ­
в ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  т е р м и ч е с к о й  с т о й к о с т и  э л е м е н т о в  
к о н с т р у к ц и й ,  т е о р и ю  м о д е л и р о в а н и я  п р о ц е с с о в  н е у с т а н о в и в ш е г о с я  н а п р я ­
ж е н н о г о  с о с т о я н и я  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  м а ш и н ,  о б у с л о в л е н н о г о  н е -  
у с т а н о в и в ш и м и с я  т е м п е р а т у р н ы м и  п о л я м и .
Г .  С .  П и с а р е н к о  и  В .  Т .  Т р о щ е н к о  с  с о т р у д н и к а м и  о б о с н о в а л и  в о з м о ж ­
н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  с т а т и с т и ч е с к и х  т е о р и й  п р о ч н о с т и  д л я  о п и с а н и я  з а к о н о ­
м е р н о с т е й  р а з р у ш е н и я  к е р а м и к и ,  п р е д л о ж и л и  с т а т и с т и ч е с к у ю  т е о р и ю  п р о ч ­
н о с т и  п о р и с т ы х  м а т е р и а л о в ,  о б о с н о в а л и  ф е н о м е н о л о г и ч е с к у ю  т е о р и ю  у с т а ­
л о с т н о г о  р а з р у ш е н и я  м е т а л л о в .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о  в ы с о к о т е м п е р а т у р н о й  п р о ч н о с т и  м а т е ­
р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  о б о б щ е н ы  в  м о н о г р а ф и и  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  
В .  Н .  Р у д е н к о ,  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  В .  Т .  Т р о щ е н к о  “ П р о ч н о с т ь  м а т е р и а л о в
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п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х ” ,  и з д а н н о й  в  1 9 6 6  г .  М о н о г р а ф и я  б ы л а  п е р е ­
в е д е н а  н а  а н г л и й с к и й  я з ы к  и  и з д а н а  з а  р у б е ж о м ,  а  в  1 9 6 9  г .  з а  э т у  р а б о т у  
а в т о р ы  б ы л и  у д о с т о е н ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  У С С Р  в  о б л а с т и  н а у к и  и  
т е х н и к и .  Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о л у ч и л и  ш и р о к о е  в н е д р е н и е  в  в е д у щ и х  
о т р а с л я х  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а  т а к ж е  б ы л и  в ы с о к о  о ц е н е н ы  с п е ц и а л и с т а м и .
В  о т д е л е  в с е г д а  у д е л я л о с ь  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  с о з д а н и ю  н о в ы х  э к с п е ­
р и м е н т а л ь н ы х  с р е д с т в  д л я  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  в  э к с т р е ­
м а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  в  ч а с т н о с т и  у с т а н о в о к  д л я  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  
м а т е р и а л о в  п р и  р а з л и ч н ы х  в и д а х  н а г р у ж е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  в  г а з о в ы х  п о т о к а х  
п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х ,  в п л о т ь  д о  3 0 0 0  К .
Р е з у л ь т а т ы  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о т д е л а  с и с т е м а т и ч е с к и  п у б л и к о в а ­
л и с ь  в  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и ,  п р е д с т а в л я л и с ь  н а  п р о в о д и м ы х  в с е с о ю з н ы х  и  
р е с п у б л и к а н с к и х  к о н ф е р е н ц и я х .  Н а ч и н а я  с  1 9 5 6  г . ,  о т д е л  ( з а т е м  с е к т о р ,  
и н с т и т у т )  р е г у л я р н о  п р о в о д и л  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  с о в е щ а н и я  и  к о н ф е р е н ­
ц и и  п о  в о п р о с а м  р а с с е я н и я  э н е р г и и  п р и  к о л е б а н и я х  м е х а н и ч е с к и х  с и с т е м ,  
п о  в ы с о к о т е м п е р а т у р н о й  п р о ч н о с т и ,  п о  т е р м о п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е ­
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й ,  п р о ч н о с т и  п р и  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х  и  п р и  с л о ж н о м  
н а п р я ж е н н о м  с о с т о я н и и ,  у с т а л о с т и  м е т а л л о в ,  д р у г и м  а с п е к т а м  п р о ч н о с т и .
И с с л е д о в а н и я ,  п р о в о д и м ы е  п о д  р у к о в о д с т в о м  Г .  С .  П и с а р е н к о  в  р а м ­
к а х  с е к т о р а  п р о ч н о с т и ,  п о д д е р ж и в а л и с ь  т а к и м и  и з в е с т н ы м и  у ч е н ы м и ,  
к а к  Б .  Е .  П а т о н ,  И .  Н .  Ф р а н ц е в и ч ,  С .  В .  С е р е н с е н ,  Ю .  А .  М и т р о п о л ь с к и й ,  
Г .  Н .  С а в и н ,  А .  Д .  К о в а л е н к о  и  д р .  П о с т о я н н у ю  с в я з ь  Г .  С .  П и с а р е н к о  
п о д д е р ж и в а л  с  и з в е с т н ы м  у ч е н ы м - м е х а н и к о м  а к а д .  С .  П .  Т и м о ш е н к о .
Посещение С. П. Тимошенко Киева в 1958 году.
Б о л ь ш у ю  п о д д е р ж к у  к о л л е к т и в у  о к а з ы в а л и  р у к о в о д и т е л и  в е д у щ и х  о р г а ­
н и з а ц и й ,  в о з г л а в л я е м ы х  Н .  Д .  К у з н е ц о в ы м ,  А .  М .  Л ю л ь к о й ,  О .  К .  А н т о н о ­
в ы м ,  М .  К .  Я н г е л е м ,  А .  Г .  И в ч е н к о ,  Л .  А .  Ш у б е н к о - Ш у б и н ы м  и  д р . ,  к о т о р ы е  
и с п о л ь з о в а л и  р е з у л ь т а т ы  п р и  р а з р а б о т к е  н о в о й  т е х н и к и .
В  с е р е д и н е  6 0 - х  г о д о в  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в о д и м ы е  в  с е к т о р е  п р о ч н о с т и  
( о т д е л  п р о ч н о с т и  б ы л  п р е о б р а з о в а н  в  с е к т о р  в  1 9 6 4  г . ) ,  в ы ш л и  д а л е к о  з а  
р а м к и  т е м а т и к и  И н с т и т у т а  п р о б л е м  м а т е р и а л о в е д е н и я  А Н  У С С Р .  Э т о т  
ф а к т о р ,  а  т а к ж е  у р о в е н ь  п р о в о д и м ы х  и с с л е д о в а н и й  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и
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к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  п о з в о л я л и  п о с т а в и т ь  в о п р о с  о  с о з д а н и и  н а  б а з е  
с е к т о р а  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и н с т и т у т а .
В е с н о й  1 9 6 4  г .  л а б о р а т о р и и  с е к т о р а  п о с е т и л  п р е з и д е н т  А Н  С С С Р  
а к а д е м и к  М .  В .  К е л д ы ш ,  к о т о р ы й  о т м е т и л  в ы с о к и й  у р о в е н ь  и с с л е д о в а н и й .  
В с е  э т о  д а л о  о с н о в а н и е  а к а д е м и к у  А Н  У С С Р  Г .  С .  П и с а р е н к о  б о л е е  о б о с н о ­
в а н н о  г о в о р и т ь  о  с о з д а н и и  И н с т и т у т а  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р .
Э т а  и н и ц и а т и в а  б ы л а  п о д д е р ж а н а  п р е з и д е н т о м  А Н  У С С Р  а к а д е м и к о м  
Б .  Е .  П а т о н о м ,  к о т о р ы й  н е о д н о к р а т н о  п о с е щ а л  с е к т о р  п р о ч н о с т и  и  з н а к о ­
м и л с я  с  п р о в о д и м ы м и  и с с л е д о в а н и я м и .  Б о л ь ш у ю  р о л ь  в  с о з д а н и и  и н с т и т у т а  
с ы г р а л а  п о д д е р ж к а  п р е з и д е н т а  А Н  С С С Р  а к а д е м и к а  М .  В .  К е л д ы ш а .  С л е ­
д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с о  с т о р о н ы  д и р е к ц и и  И н с т и т у т а  п р о б л е м  м а т е р и а л о ­
в е д е н и я  А Н  У С С Р ,  в о з г л а в л я е м о г о  а к а д е м и к о м  А Н  У С С Р  И .  Н .  Ф р а н ц е ­
в и ч е м ,  т а к ж е  о к а з ы в а л а с ь  п о с т о я н н а я  п о д д е р ж к а .
Академики АН УССР И. Н. Францевич (справа) и Г. С. Писаренко (1976 г.).
Б л а г о д а р я  б о л ь ш о й  н а с т о й ч и в о с т и  Г .  С .  П и с а р е н к о  б ы л и  п р е о д о л е н ы  
в с е  с л о ж н о с т и  и  о р г а н и з о в а н  И н с т и т у т  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р .  В  
с о о т в е т с т в и и  с  П о с т а н о в л е н и е м  П р е з и д и у м а  А Н  У С С Р  о т  1 4  с е н т я б р я  1 9 6 6  г .  
с е к т о р  п р о ч н о с т и  б ы л  в ы в е д е н  и з  с о с т а в а  И н с т и т у т а  п р о б л е м  м а т е р и а л о ­
в е д е н и я  А Н  У С С Р  и  н а  е г о  б а з е  с о з д а н  И н с т и т у т  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  
У С С Р .
К  м о м е н т у  с о з д а н и я  и н с т и т у т а  в  с е к т о р е  п р о ч н о с т и  р а б о т а л о  1 8 5  ч е л о ­
в е к ,  и з  н и х  о д и н  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  ( Г .  С .  П и с а р е н к о ) ,  д в а  д о к т о р а  т е х н и ­
ч е с к и х  н а у к  ( Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  В .  Т .  Т р о щ е н к о ) ,  2 4  к а н д и д а т а  н а у к ;  1 9  ч е л о ­
в е к  о б у ч а л о с ь  в  а с п и р а н т у р е .
В о з г л а в и л  и н с т и т у т  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  Г .  С .  П и с а р е н к о  и  б ы л  е г о  
д и р е к т о р о м  д о  1 9 8 8  г .  З а м е с т и т е л е м  д и р е к т о р а  п о  н а у ч н о й  р а б о т е  б ы л  
у т в е р ж д е н  В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  у ч е н ы м  с е к р е т а р е м  -  Р .  И .  К у р и а т .  В  п е р и о д  с  
1 9 6 8  п о  1 9 8 8  г .  з а м е с т и т е л я м и  д и р е к т о р а  п о  н а у ч н о й  р а б о т е  б ы л и  т а к ж е
Н .  В .  Н о в и к о в  ( 1 9 6 8 - 1 9 7 7  г г . ,  в  1 9 7 7  г .  и з б р а н  д и р е к т о р о м  И н с т и т у т а  
с в е р х т в е р д ы х  м а т е р и а л о в  А Н  У С С Р )  и  В .  В .  М а т в е е в  ( 1 9 7 7 - 1 9 8 8  г г . ) .
В н а ч а л е  и н с т и т у т  б ы л  в в е д е н  в  с о с т а в  О т д е л е н и я  м а т е м а т и к и ,  м е х а ­
н и к и  и  к и б е р н е т и к и ,  с  1 9 8 3  г .  -  в  с о с т а в  О т д е л е н и я  м е х а н и к и  А Н  У С С Р .
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Сотрудники отдела прочности Института металлокерамики и специальных сплавов АН 
УССР (1960 г.).
Дирекция института (1970 г.). Слева направо: гл. инженер Н. Е. Бондарчук, зам. директора по 
общим вопросам Г. И. Мордерер, заместители директора по научной работе Н. В. Новиков, 
В. Т. Трощенко, директор Г. С. Писаренко, ученый секретарь Р. И. Куриат.
П е р е д  И н с т и т у т о м  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р  б ы л а  п о с т а в л е н а  
з а д а ч а  п р о в е д е н и я  т е о р е т и ч е с к и х  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  н а ­
п р а в л е н н ы х  н а  у с т а н о в л е н и е  к р и т е р и е в  п р о ч н о с т и  и  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  
м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й ,  а  т а к ж е  н а  и с с л е д о в а н и е  и х  п р о ч ­
н о с т и  п р и м е н и т е л ь н о  к  н о в е й ш и м  о т р а с л я м  т е х н и к и  с  у ч е т о м  к о н с т р у к ­
т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  в и д а  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  и  р е а л ь н ы х  
р е ж и м о в  с и л о в о г о  и  т е п л о в о г о  н а г р у ж е н и я  в  ш и р о к о м  д и а п а з о н е  т е м п е ­
р а т у р .
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В  п е р в о е  в р е м я  в  и н с т и т у т е  ф у н к ц и о н и р о в а л и  н а у ч н ы е  о т д е л ы :
-  п р о ч н о с т и  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  ( з а в .  о т д .  к а н д .  т е х н .  н а у к  
В .  Н .  Р у д е н к о ) ;
-  п р о ч н о с т и  п р и  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х  ( к а н д .  т е х н .  н а у к  Н .  В .  Н о в и к о в ) ;
-  п о л з у ч е с т и  и  д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  ( с  4 . 0 1 . 1 9 6 8  г .  к а н д .  т е х н .  н а у к  
В .  И .  К о в п а к ) ;
-  ф и з и ч е с к и х  о с н о в  п р о ч н о с т и  ( с  1 6 . 1 0 . 1 9 6 8  г .  к а н д .  т е х н .  н а у к  А .  Я .  К р а -  
с о в с к и й ) ;
-  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  к о н с т р у к ц и й  ( к а н д .  т е х н .  н а у к  И .  А .  К о з л о в ) ;
-  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к ц и й  п р и  и м п у л ь с н ы х  и  в и б р а ц и о н ­
н ы х  н а г р у з к а х  ( д - р  т е х н .  н а у к  Г .  С .  П и с а р е н к о ) ;
-  п р о ч н о с т и  к о н с т р у к ц и й  в  т е п л о в ы х  п о л я х  и  г а з о в ы х  п о т о к а х  ( д - р  
т е х н .  н а у к  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ) ;
-  п р о ч н о с т и  н е м е т а л л и ч е с к и х  и  м е т а л л о к е р а м и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  ( к а н д .  
т е х н .  н а у к  Г .  В .  И с а х а н о в ) ;
-  у с т а л о с т и  и  т е р м о у с т а л о с т и  м а т е р и а л о в  ( д - р  т е х н .  н а у к  В .  Т .  Т р о ­
щ е н к о ) ;
-  з в у к о в ы х  и  у л ь т р а з в у к о в ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  ( к а н д .  
т е х н .  н а у к  В .  А .  К у з ь м е н к о ) .
В  д а л ь н е й ш е м  с т р у к т у р а  н а у ч н ы х  о т д е л о в  н е п р е р ы в н о  с о в е р ш е н с т в о ­
в а л а с ь .  Т е м а т и к а  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  и н с т и т у т а  о п р е д е л я л а с ь  п р е ж д е  в с е ­
г о  н е о б х о д и м о с т ь ю  р е ш е н и я  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м  п р о ч н о с т и ,  в о з н и к а ю щ и х  
в  р е з у л ь т а т е  р а з в и т и я  н о в е й ш и х  о б л а с т е й  т е х н и к и .  О с н о в н ы е  п р о б л е м ы  
п р о ч н о с т и  и м е л и  м е с т о  п р и  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и  э л е ­
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й :  о ч е н ь  в ы с о к и е  ( д о  4 0 0 0  К )  и  о ч е н ь  н и з к и е  ( о к о л о  4  К )  
т е м п е р а т у р ы ;  в ы с о к и е  ч а с т о т ы  п р и л о ж е н и я  п о в т о р н о - п е р е м е н н ы х  н а г р у з о к  
( 2 0  Г ц  . . .  4 0  к Г ц ) ;  р е з к и е  с м е н ы  т е м п е р а т у р ;  в ы с о к и е  ( д о  2 0 0 0  а т м )  и  н и з к и е  
( д о  10-8 м м  р т . с т . )  д а в л е н и я ;  в ы с о к и е  с к о р о с т и  п р и л о ж е н и я  н а г р у з о к  ( 1000 . . .  
. . . 1 5 0 0  м / с ) ;  и н т е н с и в н о е  н е й т р о н н о е  о б л у ч е н и е  м а т е р и а л о в ;  н е у с т а н о в и в -  
ш и е с я  с и л о в ы е  и  т е п л о в ы е  в о з д е й с т в и я  н а  э л е м е н т ы  к о н с т р у к ц и й ;  в о з м о ж ­
н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  р е з о н а н с н ы х  р е ж и м о в  и х  к о л е б а н и й  и  п о т е р и  д и н а м и ­
ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  и  т . п .
В  с в я з и  с  т е м  ч т о  в л и я н и е  н а  п р о ч н о с т ь ,  д о л г о в е ч н о с т ь  и  п р е д е л ь н о е  
с о с т о я н и е  т е х  и л и  и н ы х  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  р а з л и ч н о г о  р о д а  э к с т р е ­
м а л ь н ы х  у с л о в и я х  м о ж е т  б ы т ь  у ч т е н о  т о л ь к о  н а  б а з е  х о р о ш о  п о с т а в л е н н ы х  
э к с п е р и м е н т о в  в  у с л о в и я х ,  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж е н н ы х  к  э к с п л у а т а ц и о н ­
н ы м ,  с у щ е с т в е н н а я  р о л ь  в  и н с т и т у т е ,  к а к  и  р а н е е  в  с е к т о р е  п р о ч н о с т и ,  
у д е л я л а с ь  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  и с с л е д о в а н и я м .  В ы п о л н я л и с ь  о н и  н а  о р и г и ­
н а л ь н о м  с п е ц и а л ь н о м  л а б о р а т о р н о м  о б о р у д о в а н и и ,  с о з д а н н о м  н е п о с р е д с т ­
в е н н о  в  и н с т и т у т е ,  ч т о  о б е с п е ч и в а л о  н а д л е ж а щ и й  у р о в е н ь  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  
и с с л е д о в а н и й  в  о б л а с т и  п р о ч н о с т и .  Б ы л  с о з д а н  у н и к а л ь н ы й  к о м п л е к с  о б о р у ­
д о в а н и я .  Э т о  п о з в о л я л о  и с с л е д о в а т ь  п р о ч н о с т ь  м а т е р и а л о в  п р а к т и ч е с к и  в  
л ю б ы х ,  з а  н е к о т о р ы м  и с к л ю ч е н и е м ,  у с л о в и я х ,  к о т о р ы е  н а  т о  в р е м я  и м е л и  
м е с т о  в  т е х н и к е .
П р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и е  р а б о т ы ,  и з г о т о в л е н и е ,  м о н т а ж  и  н а л а д к у  
р а з р а б о т а н н ы х  в  и н с т и т у т е  у с т а н о в о к  и  с т е н д о в ,  а п п а р а т у р ы ,  р а з л и ч н ы х  
п р и с п о с о б л е н и й  и  у с т р о й с т в ,  о б р а з ц о в  д л я  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х
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и с с л е д о в а н и й  в ы п о л н я л о  С п е ц и а л ь н о е  к о н с т р у к т о р с к о - т е х н о л о г и ч е с к о е  б ю р о  
с  о п ы т н ы м  п р о и з в о д с т в о м ,  с о з д а н н о е  в  1 9 7 2  г .  н а  б а з е  э к с п е р и м е н т а л ь н о ­
п р о и з в о д с т в е н н ы х  м а с т е р с к и х  и н с т и т у т а .  П е р в ы м  д и р е к т о р о м  С К Т Б  с  1 9 7 2  
г .  п о  1 9 8 8  г .  б ы л  к а н д .  т е х н .  н а у к  Ю .  А .  К у з е м а ,  с  1 9 9 7  г .  е г о  в о з г л а в л я е т  
к а н д .  т е х н .  н а у к  В .  И .  Б о й к о .
М н о г и е  у с т а н о в к и  н а ш л и  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  в  р а з л и ч н ы х  о р г а н и ­
з а ц и я х  с т р а н ы  и  з а  р у б е ж о м ,  б ы л и  о т м е ч е н ы  д и п л о м а м и  и  м е д а л я м и  р а з н ы х  
в ы с т а в о к .
Т а к ,  у с т а н о в к а  д л я  и с с л е д о в а н и я  м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  м а т е р и а л о в  в  
у с л о в и я х  р а д и а ц и о н н о г о  о б л у ч е н и я  “ Н е й т р о н - 1 0 ”  ( 1 9 7 9  г . )  и  у с т а н о в к а  д л я  
и з у ч е н и я  д е м п ф и р у ю щ е й  с п о с о б н о с т и  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  п р и  
к о л е б а н и я х  Д - 6М  ( 1 9 8 7  г . )  б ы л и  у д о с т о е н ы  з о л о т ы х  м е д а л е й  Л е й п ц и г с к о й  
м е ж д у н а р о д н о й  я р м а р к и .
П р и  с о з д а н и и  и с п ы т а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я ,  к о т о р ы м  о с н а щ а л и с ь  
л а б о р а т о р и и  и н с т и т у т а ,  р а з р а б о т ч и к и  п р о я в и л и  м н о г о  и з о б р е т а т е л ь н о с т и  и  
н а х о д ч и в о с т и .  Э т о  м н о г о к р а т н о  о т м е ч а л о с ь  о т е ч е с т в е н н ы м и  и  з а р у б е ж н ы м и  
у ч е н ы м и ,  к о т о р ы е  з н а к о м и л и с ь  с  л а б о р а т о р и я м и  п р и  п о с е щ е н и и  и н с т и т у т а .
С т а н о в л е н и е  и н с т и т у т а ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  е г о  т е м а т и к и .  В  1 9 6 9  г .  
а к а д е м и к  М .  В .  К е л д ы ш  и  б о л ь ш а я  г р у п п а  и з в е с т н ы х  у ч е н ы х  А к а д е м и и  н а у к  
С С С Р  ( а к а д е м и к и  А .  Ю .  И ш л и н с к и й ,  А .  П .  В и н о г р а д о в ,  Н .  Д .  К у з н е ц о в ,  
Л .  И .  С е д о в  и  д р . )  п о с е т и л и  и н с т и т у т ,  д е т а л ь н о  о з н а к о м и л и с ь  с  л а б о р а ­
т о р и я м и  и  п о л у ч е н н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  и с с л е д о в а н и й  и  д а л и  в ы с о к у ю  о ц е н к у  
д е я т е л ь н о с т и  н а у ч н о г о  к о л л е к т и в а .
Президент Академии наук СССР акад. М. В. Келдыш и Президент Академии наук УССР 
акад. Б. Е. Патон -  гости института (1969 г.).
Р а з в и в а я  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  п р о ч н о с т и ,  и н с т и т у т  с у щ е с т в е н н о  р а с ш и ­
р и л с я ,  е г о  ч и с л е н н о с т ь  п о с т о я н н о  р о с л а  и  к  1 9 8 8  г .  в м е с т е  с  С К Т Б  д о с т и г л а  
1 1 0 0  с о т р у д н и к о в ,  в  т о м  ч и с л е  2 9  д о к т о р о в  ( и з  н и х  3  а к а д е м и к а  А Н  У С С Р )  и  
б о л е е  1 6 0  к а н д и д а т о в  н а у к .
У с п е ш н о м у  р а з в и т и ю  и н с т и т у т а  с п о с о б с т в о в а л о  с о з д а н и е  в  1 9 6 6  г .  С п е ­
ц и а л и з и р о в а н н о г о  у ч е н о г о  с о в е т а  п о  з а щ и т е  д о к т о р с к и х  и  к а н д и д а т с к и х
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д и с с е р т а ц и й  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м  “ Д и н а м и к а ,  п р о ч н о с т ь  м а ш и н ,  п р и б о р о в  и  
а п п а р а т у р ы ”  и  “ М е х а н и к а  д е ф о р м и р у е м о г о  т в е р д о г о  т е л а ” ,  к о т о р ы й  р а б о ­
т а е т  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я .
Посещение института Генеральным конструктором авиационных двигателей акад. Н. Д. Куз­
нецовым (1969 г.).
Коллектив научных сотрудников института (1985 г.).
Н а ч и н а я  с  1 9 6 9  г . ,  и н с т и т у т  и з д а е т  м е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  
ж у р н а л  “ П р о б л е м ы  п р о ч н о с т и ” ,  к о т о р ы й  с  п е р в о г о  н о м е р а  п е р е и з д а е т с я  н а  
а н г л и й с к о м  я з ы к е  в  С Ш А  п о д  н а з в а н и е м  “ S t r e n g t h  o f  M a t e r i a l s ” .
К р а т к о  р а с с м о т р и м  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и й ,  р а з в и в а в ш и х с я  
в  и н с т и т у т е ,  б о л ь ш а я  ч а с т ь  к о т о р ы х  н а ч а л а  с в о е  р а з в и т и е  п о  и н и ц и а т и в е  и  
п р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а  Г .  С .  П и с а р е н к о .
Т р а д и ц и о н н о й  в  д е я т е л ь н о с т и  и н с т и т у т а  б ы л а  р а з р а б о т к а  м е т о д о в  
с н и ж е н и я  д и н а м и ч е с к о й  н а п р я ж е н н о с т и  к о н с т р у к ц и й  п у т е м  р а ц и о н а л ь н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  д е м п ф и р у ю щ и х  с в о й с т в  м а т е р и а л о в ,  к о н с т р у к ц и о н н о г о  и  
а э р о д и н а м и ч е с к о г о  д е м п ф и р о в а н и я  к о л е б а н и й .  Э т и  и с с л е д о в а н и я  п о л у ч и л и  
р а з в и т и е  в  с о з д а н н ы х  н а  б а з е  о т д е л а  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  п р и  и м п у л ь с н ы х
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и  в и б р а ц и о н н ы х  н а г р у з к а х  в  1 9 7 5  г .  о т д е л е  в и б р а ц и о н н о й  н а д е ж н о с т и  ( з а в .  
о т д .  д - р  ф и з . - м а т .  н а у к  В .  В .  М а т в е е в )  и  в  1 9 8 0  г .  о т д е л е  а э р о г и д р о д и н а м и к и  
к о л е б л ю щ и х с я  с и с т е м  ( з а в .  о т д .  д - р  т е х н .  н а у к  А .  А .  К а м и н е р ) .
Д л я  р а з в и т и я  э т о г о  н а п р а в л е н и я  б ы л  с о з д а н  к о м п л е к с  э к с п е р и м е н т а л ь ­
н ы х  с р е д с т в  д л я  и с с л е д о в а н и я  д е м п ф и р у ю щ и х  с в о й с т в  м а т е р и а л о в  п р и  
р а з л и ч н ы х  т е м п е р а т у р а х  и  в и д а х  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я ,  д е м п ф и р о в а н и я  
к о л е б а н и й  р а б о ч и х  л о п а т о к  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й  в  п о л е  ц е н т р о б е ж н ы х  
с и л ,  д е м п ф и р о в а н и я  к о л е б а н и й  л о п а т о ч н ы х  п р о ф и л е й  т у р б о м а ш и н  и  т р у б о к  
т е п л о о б м е н н ы х  а п п а р а т о в  в  о б т е к а ю щ и х  п о т о к а х  ( В .  В .  М а т в е е в ,  Н .  В .  Н о ­
в и к о в ,  А .  П .  Я к о в л е в ,  А .  А .  К а м и н е р ,  И .  Г .  Т о к а р ь  и  д р . ) .  П о л у ч е н ы  м н о г о ­
ч и с л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о  и с с л е д о в а н и ю  д е м п ф и р у ю щ и х  с в о й с т в  с а м ы х  
р а з н о о б р а з н ы х  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  к о м н а т н о й ,  в ы с о к и х  и  н и з к и х  т е м п е ­
р а т у р  ( В .  В .  М а т в е е в ,  А .  П .  Я к о в л е в ,  Б .  С .  Ч а й к о в с к и й  и  д р . ) .
Д а н н ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  б о л е е  1 0 0  т и п о в  к о н с т р у к ц и ­
о н н ы х  м а т е р и а л о в  б ы л и  в п е р в ы е  о б о б щ е н ы  в  и з д а н н о м  в  1 9 7 1  г .  Г .  С .  П и ­
с а р е н к о ,  А .  П .  Я к о в л е в ы м ,  В .  В .  М а т в е е в ы м  с п р а в о ч н и к е ,  к о т о р ы й  в  1 9 7 6  г .  с  
д о п о л н е н и я м и  б ы л  п е р е в е д е н  и  и з д а н  в  П о л ь ш е .
В п е р в ы е  р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  о п р е д е л е н и я  х а р а к т е р и с т и к  д е м п ф и р о ­
в а н и я  к о л е б а н и й  н е л и н е й н ы х  с и с т е м  г и с т е р е з и с н о г о  т и п а .  В а ж н ы е  о р и г и ­
н а л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о л у ч е н ы  п о  о ц е н к е  д е м п ф и р у ю щ е й  с п о с о б н о с т и ,  в и б р о ­
н а п р я ж е н н о с т и  и  д и н а м и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  к  ф л а т т е р у  л о п а т о ч н о г о  а п п а ­
р а т а  с о в р е м е н н ы х  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й ,  п о  р а з р а б о т к е  м е т о д о в  и с с л е ­
д о в а н и я  и  и з у ч е н и ю  к о л е б а н и й  р е г у л я р н ы х  у п р у г и х  с и с т е м  с  н а р у ш е н н о й  
с и м м е т р и е й  и  к о л е б а н и й  у п р у г и х  т е л  п р и  н а л и ч и и  у с т а л о с т н ы х  п о в р е ж ­
д е н и й  ( В .  В .  М а т в е е в ,  А .  П .  З и н ь к о в с к и й ,  А .  П .  Б о в с у н о в с к и й ,  А .  Л .  С т е л ь ­
м а х ,  В .  А .  Ц и м б а л ю к  и  д р . ) .
И с п о л ь з о в а н и е  т у г о п л а в к и х  м е т а л л о в  ( в о л ь ф р а м ,  м о л и б д е н ,  н и о б и й  и  
т . д . )  и  и х  с п л а в о в  п р е д с т а в л я л о  и н т е р е с  в  с в я з и  с о  с т р е м л е н и е м  о б е с п е ч и т ь  
р а б о т о с п о с о б н о с т ь  э л е м е н т о в  р а к е т н ы х  и  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й ,  э л е ­
м е н т о в  я д е р н о й  т е х н и к и  и  т . п .  в  у с л о в и я х  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р  ( 3 0 0 0  К  и  
в ы ш е ) .  В  о т д е л е  п р о ч н о с т и  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  б ы л  р а з р а б о т а н  
к о м п л е к с  у с т а н о в о к ,  п о з в о л я ю щ и й  и с с л е д о в а т ь  э т и  м а т е р и а л ы  в  в а к у у м е  и  
и н е р т н ы х  с р е д а х  и  о п р е д е л я т ь  х а р а к т е р и с т и к и  у п р у г о с т и ,  т в е р д о с т и ,  п р о ч ­
н о с т и  и  д е ф о р м а т и в н о с т и ,  с о п р о т и в л е н и я  п о л з у ч е с т и  и  у с т а л о с т и  п р и  
т е м п е р а т у р а х  д о  3 0 0 0  К  ( В .  А .  Б о р и с е н к о ,  В .  В .  К р и в е н ю к ,  В .  К .  Х а р ч е н к о ,  
Е .  И .  У с к о в  и  д р . ) .
И с п о л ь з о в а н и е  в  т е х н и к е  т у г о п л а в к и х  м е т а л л о в  и  с п л а в о в  п р и в е л о  к  
н е о б х о д и м о с т и  и з ы с к а н и я  п у т е й  и х  з а щ и т ы  о т  о к и с л е н и я  в  а т м о с ф е р е  и  
а г р е с с и в н ы х  с р е д а х  с  п о м о щ ь ю  п о к р ы т и й  р а з л и ч н о г о  т и п а .
В  о т д е л е  п р о ч н о с т и  н е м е т а л л и ч е с к и х  и  м е т а л л о к е р а м и ч е с к и х  м а т е ­
р и а л о в  б ы л  с о з д а н  к о м п л е к с  у с т а н о в о к ,  п о з в о л я ю щ и х  и с с л е д о в а т ь  н а  о б р а з ­
ц а х  с  п о к р ы т и я м и  а д г е з и о н н у ю  и  к о г е з и о н н у ю  п р о ч н о с т ь ,  т е р м о с т а б и л ь ­
н о с т ь  з о н ы  а д г е з и о н н о г о  к о н т а к т а ,  и з о т е р м и ч е с к у ю  и  т е р м о ц и к л и ч е с к у ю  
д л и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  и  п о л з у ч е с т ь ,  в ы н о с л и в о с т ь  д о  т е м п е р а т у р ы  2 3 0 0  К  
в  р а з л и ч н ы х  с м е с я х  а г р е с с и в н ы х  г а з о в  п р и  с к о р о с т я х  н а г р е в а  и  о х л а ж д е н и я  
д о  5 0 0  г р а д / с  ( Г .  В .  И с а х а н о в ,  Б .  А .  Л я ш е н к о  и  д р . ) .
П р о д о л ж а л и с ь  т а к ж е  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  к о н с т р у к ц и о н н о й  к е р а ­
м и к и ,  п р е д н а з н а ч е н н о й  д л я  э к с п л у а т а ц и и  в  у с л о в и я х  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р  и
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я в л я ю щ е й с я  о д н и м  и з  п е р с п е к т и в н ы х  м а т е р и а л о в  п р и  с о з д а н и и  ц е л о г о  р я д а  
к о н с т р у к ц и й .  П р и  э т о м  к р у г  и с с л е д у е м ы х  м а т е р и а л о в  б ы л  с у щ е с т в е н н о  
р а с ш и р е н .  В  с в я з и  с  х р у п к о с т ь ю  м а т е р и а л о в  о с н о в н о е  в н и м а н и е  у д е л я л о с ь  
и х  с п о с о б н о с т и  с о п р о т и в л я т ь с я  р а з р у ш е н и ю  в  у с л о в и я х  р е з к и х  т е п л о с м е н ,  
д л я  ч е г о  б ы л о  с о з д а н о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  о б о р у д о в а н и е  ( Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  
Г .  А .  Г о г о ц и  и  д р . ) .
В  о т д е л е  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  к о н с т р у к ц и й  б ы л  с о з д а н  к о м п л е к с  о б о р у ­
д о в а н и я ,  п о з в о л я ю щ е г о  и с с л е д о в а т ь  п р о ч н о с т ь  д и с к о в  а в и а ц и о н н ы х  г а з о в ы х  
т у р б и н  и  д р у г и х  д е т а л е й  в  п о л е  ц е н т р о б е ж н ы х  с и л  п р и  в ы с о к и х  и  н и з к и х  
т е м п е р а т у р а х .  С  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з г о н н ы х  с т е н д о в  и с с л е д о в а л а с ь  н е с у щ а я  
с п о с о б н о с т ь  д и с к о в ,  в  т о м  ч и с л е  б и м е т а л л и ч е с к и х ,  к р ы л ь ч а т о к  и  д р у г и х  
д е т а л е й ,  э к с п л у а т и р у ю щ и х с я  п р и  б о л ь ш и х  с к о р о с т я х  в р а щ е н и я ,  с  у ч е т о м  
в л и я н и я  т е м п е р а т у р  и  к о н с т р у к т и в н ы х  ф а к т о р о в  ( И .  А .  К о з л о в ,  В .  Г .  Б а ж е ­
н о в ,  В .  Н .  Г о р о д е ц к и й ,  В .  М .  Л е щ е н к о  и  д р . ) .
Э к с п л у а т а ц и я  м н о г и х  д е т а л е й  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  
о б о р у д о в а н и я  т е п л о в о й  и  а т о м н о й  э н е р г е т и к и ,  г а з о т у р б и н н ы х  у с т а н о в о к  и  
т . п . ,  в  у с л о в и я х  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р  и  н а г р у з о к  в  т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  
(100000  ч  и  б о л е е )  в р е м е н и  о б у с л о в и л а  н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я  и с с л е д о ­
в а н и й  д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  и  п о л з у ч е с т и  м а т е р и а л о в  п р и  м а к с и м а л ь н о  
п р а к т и ч е с к и  о с у щ е с т в и м ы х  в р е м е н а х  в ы д е р ж к и  п о д  н а г р у з к о й  и  р а з р а б о т к и  
м е т о д о в  п р о г н о з и р о в а н и я  х а р а к т е р и с т и к  и х  п р о ч н о с т и  п р и  е щ е  б о л ь ш и х  
в р е м е н а х  э к с п л у а т а ц и и ,  и м е ю щ и х  м е с т о  в  п р а к т и к е .  В  о т д е л е  п о л з у ч е с т и  и  
д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  у д е л я л о с ь  с о з д а н и ю  о б о р у ­
д о в а н и я  д л я  и с с л е д о в а н и я  д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  т у г о п л а в к и х  м е т а л л о в  и  
с п л а в о в  в  в а к у у м е ,  а  т а к ж е  д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  и  п о л з у ч е с т и  ж а р о п р о ч ­
н ы х  с п л а в о в  п р и  п р о г р а м м н ы х  р е ж и м а х  н а г р у ж е н и я  ( В .  И .  К о в п а к ,  Н .  С .  М о -  
ж а р о в с к и й ,  В .  В .  К р и в е н ю к ,  В .  П .  Д у б и н и н ,  В .  В .  О с а с ю к  и  д р . ) .
В  с в я з и  с  р а з в и т и е м  р а к е т о с т р о е н и я  н а р я д у  с  о с н о в н о й  з а д а ч е й  н е о б х о ­
д и м о  б ы л о  р е ш и т ь  з а д а ч у  о б е с п е ч е н и я  п р о ч н о с т и  к о н с т р у к ц и й ,  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  с в а р н ы х  т о н к о с т е н н ы х  с о с у д о в  д а в л е н и я  п р и  к р и о г е н н ы х  ( д о  4 , 2  К )  
т е м п е р а т у р а х ,  д л я  к о т о р ы х  н а и б о л ь ш у ю  о п а с н о с т ь  п р е д с т а в л я л о  р а з р у ш е ­
н и е  в с л е д с т в и е  м а л о -  и  м н о г о ц и к л о в о й  у с т а л о с т и .  П о з ж е  в о з н и к л а  п р о б л е м а  
с о з д а н и я  э н е р г е т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  с о  с в е р х п р о в о д я щ и м и  м а г н и т н ы м и  с и с ­
т е м а м и ,  к о г д а  н а  м а т е р и а л ы ,  э к с п л у а т и р у ю щ и е с я  в  э т и х  у с т а н о в к а х  п р и  
к р и о г е н н ы х  т е м п е р а т у р а х ,  в о з д е й с т в у ю т  т а к ж е  м а г н и т н ы е  п о л я  и  э л е к т р и ­
ч е с к и е  т о к и  б о л ь ш о й  п л о т н о с т и .
В  о т д е л е  п р о ч н о с т и  п р и  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х  ( в о з г л а в л я л  Н .  В .  Н о в и ­
к о в )  б ы л  с о з д а н  к о м п л е к с  о б о р у д о в а н и я ,  п о з в о л я ю щ е г о  и с с л е д о в а т ь  п р о ч ­
н о с т ь  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  п р и  к р и о г е н н ы х  т е м п е р а ­
т у р а х .  Н а  о с н о в а н и и  о б о б щ е н и я  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  
м е т о д ы  у ч е т а  н и з к о т е м п е р а т у р н о г о  у п р о ч н е н и я  м а т е р и а л о в  п р и  р а с ч е т е  
к о н с т р у к ц и й  н а  п р о ч н о с т ь  ( Н .  В .  Н о в и к о в ,  Э .  В .  Ч е ч и н ,  Н .  И .  Г о р о д ы с к и й  и  
д р . ) .
В  1 9 7 3  г .  Н .  В .  Н о в и к о в ,  А .  Г .  В о й н и ц к и й ,  А .  Ф .  Б е л о и в а н  б ы л и  
у д о с т о е н ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  У С С Р  в  о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и  з а  
р а з р а б о т к у  н о в ы х  м а т е р и а л о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  р а к е т н о - к о с м и ч е с к о й  т е х ­
н и к е .
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В .  А .  С т р и ж а л о  ( в о з г л а в л я е т  о т д е л  п р о ч н о с т и  п р и  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х  
с  1 9 7 7  г . )  б ы л и  с о з д а н ы  к р и т е р и й ,  о п р е д е л я ю щ и й  д о л г о в е ч н о с т ь  с п л а в о в  
п р и  к р и о г е н н ы х  т е м п е р а т у р а х  в  у с л о в и я х  ц и к л и ч е с к о й  п о л з у ч е с т и ,  и  м е т о ­
д ы  п р о г н о з и р о в а н и я  д о л г о в е ч н о с т и  л и с т о в ы х  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  с  к о н ­
ц е н т р а т о р а м и  н а п р я ж е н и й  п р и  с т а ц и о н а р н о м  м а л о ц и к л о в о м  н а г р у ж е н и и  с  
у ч е т о м  ц и к л и ч е с к о й  п о л з у ч е с т и  в  у с л о в и я х  н е о д н о р о д н о г о  н а п р я ж е н н о г о  
с о с т о я н и я .  Б ы л а  р а з р а б о т а н а  м е т о д о л о г и я  о ц е н к и  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  
к о н с т р у к ц и о н н ы х  с п л а в о в  п р и  э л е к т р о м а г н и т н ы х  в о з д е й с т в и я х  в ы с о к о й  
и н т е н с и в н о с т и  в  у с л о в и я х  л и н е й н о г о  о д н о р о д н о г о ,  н е о д н о р о д н о г о  и  с л о ж ­
н о г о  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  п р и  к р и о г е н н ы х  т е м п е р а т у р а х ,  п р е д л о ж е н ы  
и н ж е н е р н ы е  м е т о д ы  о п р е д е л е н и я  д о п у с к а е м ы х  н а п р я ж е н и й  ( В .  А .  С т р и ­
ж а л о ,  Л .  С .  Н о в о г р у д с к и й ,  Е .  В .  В о р о б ь е в  и  д р . ) .
В  1 9 8 8  г .  В .  А .  С т р и ж а л о  з а  ц и к л  р а б о т  п о  ц и к л и ч е с к о й  п о л з у ч е с т и  
у д о с т о е н  п р е м и и  и м .  А .  Н .  Д и н н и к а  А Н  У С С Р ,  а  в  1 9 9 0  г .  В .  А .  С т р и ж а л о  и  
В .  И .  С к р и п ч е н к о  з а  р а б о т ы ,  в ы п о л н е н н ы е  в  о т д е л е  п о  о п р е д е л я ю щ и м  
у р а в н е н и я м  и  к р и т е р и я м  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  м а т е р и а л о в  п р и  ц и к л и ­
ч е с к и х  т е р м о м е х а н и ч е с к и х  н а г р у ж е н и я х ,  о т м е ч е н ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е ­
м и е й  У С С Р  в  о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и .
О д н и м  и з  в а ж н ы х  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  и н с т и т у т а  б ы л а  р а з р а ­
б о т к а  ф и з и ч е с к и  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о  о б о с н о в а н н ы х  м о д е л е й  д е ф о р м и р о ­
в а н и я  и  р а з р у ш е н и я  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  в  с в я з и  с  в л и я н и е м  н а  н и х  
в и д а  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я ,  т е м п е р а т у р ы ,  р е ж и м а  н а г р у ж е н и я  и  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и е  н а  и х  о с н о в е  н о р м  р а с ч е т а  н а  п р о ч н о с т ь  н е с у щ и х  э л е м е н т о в  
к о н с т р у к ц и й ,  р а б о т а ю щ и х  в  с л о ж н ы х  у с л о в и я х  с и л о в ы х  и  т е м п е р а т у р н ы х  
в о з д е й с т в и й .
Д л я  э т о г о  н а п р а в л е н и я  х а р а к т е р н о  с о з д а н и е  н о в ы х  м е т о д о в  и  с р е д с т в  
м е х а н и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  с л о ж ­
н о м  н а п р я ж е н н о м  с о с т о я н и и  в  ш и р о к о м  д и а п а з о н е  н и з к и х  и  в ы с о к и х  т е м ­
п е р а т у р  и  р а з р а б о т к а  к р и т е р и е в  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  м а т е р и а л о в  в  у с л о ­
в и я х  с л о ж н о г о  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  ( А .  А .  Л е б е д е в ,  В .  П .  Л а м а ш е в с к и й ,  
Б .  И .  К о в а л ь ч у к ,  Ф .  Ф .  Г и г и н я к  и  д р . ) .
В  1 9 6 9  г .  Г .  С .  П и с а р е н к о  и  А .  А .  Л е б е д е в  в  м о н о г р а ф и и  “ С о п р о ­
т и в л е н и е  м а т е р и а л о в  д е ф о р м и р о в а н и ю  и  р а з р у ш е н и ю  п р и  с л о ж н о м  н а п р я ­
ж е н н о м  с о с т о я н и и ”  о б о б щ и л и  т е о р е т и ч е с к и е  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е ­
д о в а н и я  п о в е д е н и я  р е а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  с л о ж ­
н о г о  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  с  у ч е т о м  в л и я н и я  н а  п р е д е л ь н о е  с о с т о я н и е  
м а т е р и а л а  т е м п е р а т у р ы ,  р е ж и м а  н а г р у ж е н и я ,  в р е м е н и ,  а н и з о т р о п и и  м а т е ­
р и а л а  и  д р у г и х  ф а к т о р о в .  Э т и  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  с у щ е с т в е н н о  р а с ш и р е н ы  в  
с о з д а н н о м  в  1 9 7 1  г .  о т д е л е  с т а т и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и  п л а с т и ч н о с т и  к о н с т ­
р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в ,  к о т о р ы й  в о з г л а в и л  д - р  т е х н .  н а у к  А .  А .  Л е б е д е в .
У с т а н о в л е н н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  д а л и  в о з м о ж н о с т ь  в н е с т и  н е о б х о д и м ы е  
к о р р е к т и в ы  в  м а т е м а т и ч е с к и е  м о д е л и  д е ф о р м и р о в а н и я  и  р а з р у ш е н и я  к о н с т ­
р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  р а з н ы х  к л а с с о в  ( и з о т р о п н ы е ,  а н и з о т р о п н ы е ,  с т р у к ­
т у р н о - н е о д н о р о д н ы е  и  с т р у к т у р н о - н е с т а б и л ь н ы е )  п р и  н и з к и х  и  в ы с о к и х  
т е м п е р а т у р а х ,  д а т ь  о б о с н о в а н н ы е  р е к о м е н д а ц и и  в  о т н о ш е н и и  к р и т е р и е в  и х  
п р о ч н о с т и ,  у т о ч н и т ь  о т д е л ь н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  о п е р а ц и и ,  с в я з а н н ы е  с  
о б р а б о т к о й  д а в л е н и е м  и  м е х а н о т е р м и ч е с к и м  у п р о ч н е н и е м  м а т е р и а л о в .
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Д л я  в с е с т о р о н н е г о  и з у ч е н и я  в о п р о с о в  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е ­
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й ,  р а б о т а ю щ и х  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  у ж е  п р и  с о з д а ­
н и и  и н с т и т у т а  б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  р а з в и т и е  ф и з и ч е с к и х  а с п е к т о в  п р о ч ­
н о с т и .  Б ы л и  п р е д л о ж е н ы  ф и з и ч е с к и  о б о с н о в а н н ы е  м о д е л ь  и  к р и т е р и й  к в а з и -  
х р у п к о г о  р а з р у ш е н и я  м е т а л л о в ,  в к л ю ч а ю щ и е  д в а  л о к а л ь н ы х  п а р а м е т р а :  к р и ­
т и ч е с к о е  н а п р я ж е н и е  с к о л а  и  х а р а к т е р и с т и ч е с к о е  р а с с т о я н и е .  Н а  о с н о в а н и и  
м о д е л и  д а н о  к о л и ч е с т в е н н о е  о п и с а н и е  к р и т и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы  х р у п к о с т и  
к а к  м е р ы  т р е щ и н о с т о й к о с т и  м е т а л л о в ,  р а з в и т  о б о б щ е н н ы й  к р и т е р и й  р а з ­
р у ш е н и я ,  р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  п р о г н о з и р о в а н и я  в л и я н и я  н а  т р е щ и н о с т о й -  
к о с т ь ,  в я з к о х р у п к и й  п е р е х о д  и  к р и т и ч е с к у ю  т е м п е р а т у р у  х р у п к о с т и  с т а л е й  
и  с п л а в о в  т а к и х  о п р е д е л я ю щ и х  ф а к т о р о в ,  к а к  р а з м е р ы  д е т а л е й ,  с к о р о с т ь  
н а г р у ж е н и я ,  н е й т р о н н о е  о б л у ч е н и е  и  д р .  ( А .  Я .  К р а с о в с к и й ) .
М е т о д о м  к о л и ч е с т в е н н о й  с т е р е о с к о п и ч е с к о й  ф р а к т о г р а ф и и  и з у ч е н  м е ­
х а н и з м  р о с т а  т р е щ и н ы  у с т а л о с т и  и  п р е д л о ж е н а  н о в а я  м о д е л ь  э т о г о  п р о ­
ц е с с а ,  в к л ю ч а ю щ а я  д в а  п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н ы х  э т а п а  п р и р о с т а  т р е щ и н ы  з а  
ц и к л  н а г р у ж е н и я :  р а з д е л е н и е  м а т е р и а л а  в  п л а с т и ч е с к о й  з о н е  н а  ч а с т и  п о  
т р а е к т о р и и  е г о  м а к с и м а л ь н о й  п о в р е ж д е н н о с т и  и  п о с л е д у ю щ е е  п л а с т и ч е с к о е  
з а т у п л е н и е  в е р ш и н ы  т р е щ и н ы .
Р а з р а б о т а н  к о м п л е к с н ы й  м е т о д  п р о г н о з и р о в а н и я  о с т а т о ч н о г о  р е с у р с а  
о т в е т с т в е н н ы х  к р у п н о г а б а р и т н ы х  э л е м е н т о в  э н е р г е т и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  
т р у б о п р о в о д н о г о  т р а н с п о р т а  п о  к р и т е р и я м  м е х а н и к и  р а з р у ш е н и я  с  у ч е т о м  
э к с п л у а т а ц и о н н о й  п о в р е ж д е н н о с т и  с т р у к т у р ы  м а т е р и а л о в .
В  д а л ь н е й ш е м  р а з р а б о т а н о  н е с к о л ь к о  в е р с и й  к о м п ь ю т е р н ы х  э к с п е р т ­
н ы х  с и с т е м  д л я  д и а г н о с т и к и ,  м о н и т о р и н г а  и  с о п р о в о ж д е н и я  б е з а в а р и й н о й  
э к с п л у а т а ц и и  с л о ж н ы х  и н ж е н е р н ы х  с о о р у ж е н и й :  т р у б о п р о в о д н ы е  с и с т е м ы  
а т о м н ы х  и  т е п л о в ы х  э л е к т р о с т а н ц и й ,  м а г и с т р а л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы ,  р е з е р в у ­
а р ы  и  с о с у д ы  д а в л е н и я ,  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  ( А .  Я .  К р а с о в с к и й ,  И .  В .  О р ы -  
н я к ,  В .  М .  Т о р о п  и  д р . ) .
С  у ч е т о м  у р о в н я  н е о б х о д и м ы х  т е м п е р а т у р  и с п ы т а н и я ,  с в о й с т в  и с с л е ­
д у е м о г о  м а т е р и а л а ,  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и  м а т е р и а л а  в  р е а л ь н ы х  к о н с т ­
р у к ц и я х  в  г о д ы  с т а н о в л е н и я  и н с т и т у т а  б ы л о  с о з д а н о  о б о р у д о в а н и е ,  п о з в о ­
л я ю щ е е  п р о в о д и т ь  и с с л е д о в а н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т а к и х  м е т о д о в  н а г р е в а ,  
к а к  р а д и а ц и о н н ы й ,  л у ч е в о й ,  п р я м о е  п р о п у с к а н и е  э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а  ч е ­
р е з  о б р а з е ц ,  и н д у к ц и о н н ы й ,  п л а з м е н н ы й ,  н а г р е в  в  в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х  
г а з о в ы х  п о т о к а х  и  т . п .  ( В .  Г .  Т и м о ш е н к о ,  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  В .  Н .  Р у д е н к о ,  
Г .  В .  И с а х а н о в ,  С .  С .  Г о р о д е ц к и й ,  Ю .  М .  Ш е м е г а н ,  Б .  А .  Л я ш е н к о ,  Э .  А .  Э с -  
к и н ,  В .  С .  Д з ю б а  и  д р . ) .  Э т и  м е т о д ы  д а л и  в о з м о ж н о с т ь  о б е с п е ч и т ь  н а г р е в  
и с с л е д у е м ы х  м а т е р и а л о в  д о  3 0 0 0  К  и  в ы ш е .
В о  м н о г и х  с л у ч а я х  и с п ы т а н и я  п р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  с о п р о в о ж д а ­
ю т с я  н е о б х о д и м о с т ь ю  о б е с п е ч е н и я  с л о ж н ы х  р е ж и м о в  н а г р у ж е н и я ,  п р о в е ­
д е н и я  и с п ы т а н и й  в  к о р р о з и о н н ы х  с р е д а х ,  в  п р о д у к т а х  с г о р а н и я  т о п л и в а ,  
п р и  в о з д е й с т в и и  г а з о в ы х  п о т о к о в  з а д а н н о й  с к о р о с т и  и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а ,  
р е а л и з а ц и и  б о л ь ш и х  с к о р о с т е й  н а г р е в а  и  о х л а ж д е н и я ,  а  т а к ж е  в о з м о ж н о с т и  
и с с л е д о в а н и я  н е  т о л ь к о  о б р а з ц о в  м а т е р и а л о в ,  н о  и  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е ­
м е н т о в  и з  э т и х  м а т е р и а л о в .
Д л я  о п р е д е л е н и я  п р е д е л ь н ы х  с о с т о я н и й  и  у с т а н о в л е н и я  к р и т е р и е в  н е с у ­
щ е й  с п о с о б н о с т и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  э н е р г е т и ч е с к о г о  с т а ц и о н а р н о г о  и
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т р а н с п о р т н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я ,  а в и а ц и о н н о й  и  р а к е т н о - к о с м и ч е с к о й  т е х ­
н и к и ,  р а б о т а ю щ и х  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  в  о т д е л е  п р о ч н о с т и  к о н с т р у к ­
ц и й  в  т е п л о в ы х  п о л я х  и  г а з о в ы х  п о т о к а х ,  к о т о р ы й  с о  д н я  о с н о в а н и я  и н с т и ­
т у т а  в о з г л а в л я л  д - р  т е х н .  н а у к  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о  ( с  1 9 8 4  г .  о т д е л  в о з г л а в л я е т  
д - р  т е х н .  н а у к  Л .  В .  К р а в ч у к ) ,  б ы л о  с о з д а н о  н е с к о л ь к о  м о д и ф и к а ц и й  г а з о ­
д и н а м и ч е с к и х  с т е н д о в .
В а ж н ы м  м о м е н т о м  в  д а н н о м  н а п р а в л е н и и  я в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  п р о ­
ц е с с о в  п о в р е ж д е н и я  к о н с т р у к ц и й  п р и  т е р м и ч е с к о м  у д а р е  и  т е р м и ч е с к о й  
у с т а л о с т и .  Т е р м и ч е с к и е  н а п р я ж е н и я  и н и ц и и р о в а л и с ь  п р о г р а м м и р у е м ы м  
ц и к л и ч е с к и м  д е й с т в и е м  в ы с о к о т е м п е р а т у р н о г о  г а з о в о г о  п о т о к а  с  п е р е м е н ­
н ы м и  в о  в р е м е н и  и  п р о с т р а н с т в е  т е р м о д и н а м и ч е с к и м и  и  х и м и ч е с к и м и  
п а р а м е т р а м и .
Н а  с т е н д а х  п р о в о д и л и с ь  и с с л е д о в а н и я  о б р а з ц о в  и  н а т у р н ы х  с о п л о в ы х  и  
р а б о ч и х  л о п а т о к  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й  в  у с л о в и я х  т е р м о ц и к л и р о в а н и я  
п р и  т е м п е р а т у р а х  д о  2 0 0 0  К  с  д о б а в к а м и  в  г а з о в ы й  п о т о к  с е р ы  и  с о л е й  
м о р с к о й  в о д ы ,  а  т а к ж е  и с с л е д о в а н и я  п р и  т е м п е р а т у р а х  д о  2 7 0 0  К ,  ч т о  
д о с т и г а л о с ь  о б о г а щ е н и е м  п о т о к а  г а з о о б р а з н ы м  к и с л о р о д о м ,  т е п л о з а щ и т ­
н ы х  м а т е р и а л о в  п р и  м о д е л и р о в а н и и  т е п л о в ы х  п о т о к о в ,  и м е ю щ и х  м е с т о  п р и  
в х о ж д е н и и  к о с м и ч е с к и х  л е т а т е л ь н ы х  а п п а р а т о в  в  п л о т н ы е  с л о и  а т м о с ф е р ы ,  
с  н а л о ж е н и е м  с т а т и ч е с к и х  и  в и б р а ц и о н н ы х  н а г р у з о к  и  т . д .
И с с л е д о в а н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  г а з о д и н а м и ч е с к и х  с т е н д о в ,  в  у с л о в и я х  
м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж е н н ы х  к  р е а л ь н ы м ,  п о з в о л и л и  д а т ь  с р а в н и т е л ь н у ю  
о ц е н к у  р а б о т о с п о с о б н о с т и  м а т е р и а л о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  т е п л о в о й  з а щ и т ы  
к о с м и ч е с к и х  л е т а т е л ь н ы х  а п п а р а т о в ,  и  о б о с н о в а т ь  и х  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  
( Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  Л .  В .  К р а в ч у к ,  Р .  И .  К у р и а т  и  д р . ) .
В  д а л ь н е й ш е м  в  о т д е л е  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  м о д е л и р о в а н и я  т е р м о ­
н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  в  д е т а л я х ,  э к с п л у а т и р у ю щ и х с я  в  у с л о в и я х  р е з к и х  
т е п л о с м е н ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  ц и л и н д р и ч е с к и х  п л о с к и х  и  к л и н о в и д н ы х  о б р а з ­
ц о в .  Б ы л а  о б о с н о в а н а  п р и м е н и м о с т ь  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  п о д х о д о в  к  о ц е н к е  
п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  ( Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ) .
И с с л е д о в а н ы  д о л г о в е ч н о с т ь  о б р а з ц о в  и  р е а л ь н ы х  д е т а л е й  ( р а б о ч и е  и  
с о п л о в ы е  л о п а т к и  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й  и  д р . )  и з  ж а р о п р о ч н ы х  с п л а в о в  
с  у ч е т о м  т а к и х  ф а к т о р о в ,  к а к  т е п л о в о й  р е ж и м ,  с т а т и ч е с к а я  н а г р у з к а ,  и м и ­
т и р у ю щ а я  д е й с т в и е  ц е н т р о б е ж н ы х  с и л ,  в ы с о к о ч а с т о т н ы е  ц и к л и ч е с к и е  н а ­
г р у з к и ,  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г а з о в о г о  п о т о к а ,  и  с ф о р м у л и р о в а н ы  к р и т е р и и  и х  
п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я .  Р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  п р о г н о з и р о в а н и я  д о л г о в е ч ­
н о с т и  л о п а т о к  г а з о в ы х  т у р б и н  п р и  н е с т а ц и о н а р н ы х  р е ж и м а х  н а г р у ж е н и я  
( Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  Л .  В .  К р а в ч у к ,  Р .  И .  К у р и а т ,  А .  П .  В о л о щ е н к о ,  Г .  Р .  С е ­
м е н о в ,  Б .  С .  К а р п и н о с  и  д р . ) .
О д н и м  и з  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а е м ы х  в  п р а к т и к е  и  о п а с н ы х  р а з р у ­
ш е н и й  я в л я е т с я  р а з р у ш е н и е  в с л е д с т в и е  у с т а л о с т и  м а т е р и а л а ,  к о г д а  в  у с л о ­
в и я х  ц и к л и ч е с к о г о  н а г р у ж е н и я  в  н е м  з а р о ж д а ю т с я  у с т а л о с т н ы е  т р е щ и н ы ,  
р а з в и т и е  к о т о р ы х  п р и в о д и т  к  п о л н о м у  р а з р у ш е н и ю  к о н с т р у к ц и и .  В  о т д е л е  
у с т а л о с т и  и  т е р м о у с т а л о с т и  м а т е р и а л о в ,  в о з г л а в л я е м о м  В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  б ы л  
с о з д а н  к о м п л е к с  и с п ы т а т е л ь н ы х  с р е д с т в ,  п о з в о л я ю щ и х  и с с л е д о в а т ь  у с т а ­
л о с т ь  м а т е р и а л о в  п р и  м а л о -  и  м н о г о ц и к л о в о м  н а г р у ж е н и и  в  у с л о в и я х  
в ы с о к и х  и  н и з к и х  т е м п е р а т у р .  Б ы л и  с о з д а н ы  у с т а н о в к и  д л я  и с с л е д о в а н и я
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м а т е р и а л о в  и  р е а л ь н ы х  д е т а л е й  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й  п р и  т е р м о м е х а ­
н и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и ,  и м и т и р у ю щ и е  р е а л ь н ы е  у с л о в и я  и х  э к с п л у а т а ц и и ,  
р а з р а б о т а н ы  у с т а н о в к и  и  м е т о д и к и  и с с л е д о в а н и я  с т а т и ч е с к о й  и  ц и к л и ч е с ­
к о й  т р е щ и н о с т о й к о с т и  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в .
И с с л е д о в а н ы  з а к о н о м е р н о с т и  н е у п р у г о г о  ц и к л и ч е с к о г о  д е ф о р м и р о в а ­
н и я  и  у с т а л о с т н о г о  р а з р у ш е н и я  м о н о к р и с т а л л о в  м о л и б д е н а  и  н и к е л я ,  с т а ­
л е й ,  с п л а в о в  а л ю м и н и я ,  м а г н и я ,  т и т а н а ,  м е д и ,  н и к е л я  в  ш и р о к о м  д и а п а з о н е  
т е м п е р а т у р  и  о б о с н о в а н а  в о з м о ж н о с т ь  у с к о р е н н о г о  п р о г н о з и р о в а н и я  п р е д е ­
л о в  в ы н о с л и в о с т и  м е т а л л о в  в  у с л о в и я х  о д н о р о д н о г о  и  н е о д н о р о д н о г о  н а ­
п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  д и а г р а м м  ц и к л и ч е с к о г о  д е ф о р ­
м и р о в а н и я .
О б о с н о в а н о  в л и я н и е  г р а д и е н т а  н а п р я ж е н и я  и  с л о ж н о г о  н а п р я ж е н н о г о  
с о с т о я н и я  н а  х а р а к т е р и с т и к и  с о п р о т и в л е н и я  у с т а л о с т н о м у  р а з р у ш е н и ю .
Р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  п р о г н о з и р о в а н и я  д о л г о в е ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н ­
с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  в  у с л о в и я х  с т а ц и о н а р н о г о  и  п р о г р а м м н о г о  н а г р у ­
ж е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в  к а ч е с т в е  м е р ы  и н т е н с и в н о с т и  н а к о п л е н и я  у с т а ­
л о с т н о г о  п о в р е ж д е н и я  ц и к л и ч е с к о й  н е у п р у г о й  д е ф о р м а ц и и  з а  ц и к л  н а  с т а ­
д и и  с т а б и л и з а ц и и  п р о ц е с с а  н е у п р у г о г о  д е ф о р м и р о в а н и я .
И с с л е д о в а н а  в ы н о с л и в о с т ь  ж а р о п р о ч н ы х  с т а л е й  и  с п л а в о в  с  у ч е т о м  
в л и я н и я  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р ,  а с и м м е т р и и  ц и к л а ,  к о н ц е н т р а ц и и  н а п р я ж е ­
н и й ,  с о с т о я н и я  п о в е р х н о с т и ,  д л и т е л ь н о с т и  н а р а б о т к и  и  д р у г и х  ф а к т о р о в  и  
с ф о р м у л и р о в а н ы  к р и т е р и и  и х  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я .
Р а з р а б о т а н ы  м е т о д ы  п р о г н о з и р о в а н и я  д о л г о в е ч н о с т и  ж а р о п р о ч н ы х  с п л а ­
в о в  в  у с л о в и я х  к о м п л е к с н о г о  т е р м о м е х а н и ч е с к о г о  н а г р у ж е н и я  и  о б о с н о в а н ы  
п о д х о д ы  к  о ц е н к е  п р о ч н о с т и  д е т а л е й  г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й ,  э к с п л у а т и ­
р у ю щ и х с я  в  п о д о б н ы х  у с л о в и я х  ( В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  Б .  А .  Г р я з н о в ,  В .  А .  С т р и -  
ж а л о ,  Л .  А .  Х а м а з а ,  А .  П .  Г о п к а л о  и  д р . ) .
В  д а л ь н е й ш е м  с у щ е с т в е н н о е  р а з в и т и е  в  о т д е л е  п о л у ч и л и  р а б о т ы  п о  
и с с л е д о в а н и ю  т р е щ и н о с т о й к о с т и  м е т а л л о в  п р и  ц и к л и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и .  
Б ы л и  о б о с н о в а н ы  у с л о в и я  п е р е х о д а  о т  у с т а л о с т н о г о  р а з р у ш е н и я  к  х р у п к о м у  
и  р а з р а б о т а н а  м о д е л ь ,  п о з в о л я ю щ а я  п р о г н о з и р о в а т ь  у с л о в и я  э т о г о  п е р е х о д а  
с  у ч е т о м  с к а ч к о о б р а з н о г о  р а з в и т и я  т р е щ и н ,  с в о й с т в  м а т е р и а л а  и  у с л о в и й  
н а г р у ж е н и я .
Р а з р а б о т а н ы  и  о б о с н о в а н ы  к р и т е р и и  з а р о ж д е н и я  и  р а з в и т и я  у с т а л о с т ­
н ы х  т р е щ и н  в  м е т а л л а х  п р и  ц и к л и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и ,  у ч и т ы в а ю щ и е  с т р у к ­
т у р у  м а т е р и а л а ,  г е о м е т р и ю  к о н с т р у к ц и й  и  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и .
Д е т а л ь н о  и с с л е д о в а н ы  з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я  у с т а л о с т н ы х  т р е щ и н  и  
о б о с н о в а н ы  к р и т е р и и  п р е д е л ь н о г о  с о с т о я н и я  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  ц и к л и ­
ч е с к о г о  н а г р у ж е н и я  с  у ч е т о м  в л и я н и я  в ы с о к и х  и  н и з к и х  т е м п е р а т у р ,  п р е д ­
в а р и т е л ь н о г о  п л а с т и ч е с к о г о  д е ф о р м и р о в а н и я ,  ф р е т т и н г - к о р р о з и и ,  с о с т о я ­
н и я  п о в е р х н о с т н о г о  с л о я  и  д р у г и х  ф а к т о р о в ,  а  т а к ж е  к р и т е р и и  п р е д е л ь н о г о  
с о с т о я н и я  м а т е р и а л о в  с  т р е щ и н а м и  с  у ч е т о м  р а с с м о т р е н н ы х  в ы ш е  ф а к т о р о в  
( В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  А .  Я .  К р а с о в с к и й ,  В .  В .  П о к р о в с к и й ,  П .  В .  Я с н и й ,  А .  В .  П р о ­
к о п е н к о  и  д р . ) .  Д а н н ы е  э т и х  р а б о т  о б о б щ е н ы  в  м о н о г р а ф и и  “ Ц и к л и ч е с к и е  
д е ф о р м а ц и и  и  у с т а л о с т ь  м е т а л л о в ” ,  и з д а н н о й  н а  р у с с к о м  и  ч е ш с к о м  я з ы к а х ,  
з а  к о т о р у ю  В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  Л .  А .  Х а м а з а ,  В .  В .  П о к р о в с к и й  и  ч е х о с л о в а ц к и е  
у ч е н ы е  у д о с т о е н ы  в  1 9 8 7  г .  п р е м и и  А Н  С С С Р  и  А Н  Ч С С Р
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П р о в о д и л и с ь  и с с л е д о в а н и я  в ы н о с л и в о с т и  ж а р о п р о ч н ы х  с п л а в о в  и  д е т а ­
л е й  г а з о в ы х  т у р б и н  в  у с л о в и я х  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р  ( Б .  А .  Г р я з н о в ,  Ю .  С .  Н а ­
л и м о в  и  д р . ) ,  ц и к л и ч е с к о й  п о л з у ч е с т и  и  у с т а л о с т и  к о н с т р у к ц и о н н ы х  с т а л е й  
п р и  м а л о ц и к л о в о м  н а г р у ж е н и и  в  у с л о в и я х  с л о ж н о г о  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я ­
н и я  ( А .  А .  Л е б е д е в ,  Ф .  Ф .  Г и г и н я к  и  д р . ) ,  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й  к о н с т ­
р у к ц и о н н ы х  с т а л е й  п р и  у д а р н о м  н а г р у ж е н и и  в  у с л о в и я х  н и з к и х  т е м п е р а т у р  
( В .  В .  М а т в е е в ,  Б .  С .  Ш у л ь г и н о в  и  д р . ) ,  к е р а м и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  э л е к т р о ­
а к у с т и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а т е л е й  э н е р г и и ,  м е т а л л о в  и  с п л а в о в  р а з л и ч н о г о  
н а з н а ч е н и я  п р и  ч а с т о т а х  д о  2 0 0 0 0  Г ц  ( В .  А .  К у з ь м е н к о ,  Г .  Г .  П и с а р е н к о ,  
Л .  Е .  М а т о х н ю к  и  д р . ) .
Д л я  б о л ь ш и н с т в а  и з  р а с с м о т р е н н ы х  в ы ш е  и с с л е д о в а н и й  н а р я д у  с  и з у ч е ­
н и е м  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  з а к о н о м е р н о с т е й  д е ф о р м и р о в а н и я  и  р а з р у ш е н и я  
м а т е р и а л о в  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х  в а ж н о  б ы л о  о б е с п е ч и т ь  п р о ч н о с т ь  и  
д о л г о в е ч н о с т ь  р е а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  э к с п л у а т и р у ю щ и х с я  в  э т и х  у с л о в и я х .
Е щ е  в  6 0 - е  г о д ы  в  о т д е л е  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к ц и й  п р и  
и м п у л ь с н ы х  и  в и б р а ц и о н н ы х  н а г р у з к а х ,  в о з г л а в л я е м о м  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  
б ы л и  н а ч а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о  о ц е н к е  п р о ч н о с т и  и  п л а с т и ч н о с т и  м а т е р и а л о в  
п р и  в ы с о к о с к о р о с т н о м  ( и м п у л ь с н о м )  н а г р у ж е н и и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з р а ­
б о т а н н ы х  о р и г и н а л ь н ы х  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  с р е д с т в .
Б ы л о  с о з д а н о  о б о р у д о в а н и е  д л я  и с с л е д о в а н и я  м е х а н и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  
м а т е р и а л о в  п р и  и м п у л ь с н о м  н а г р у ж е н и и ,  в  т о м  ч и с л е  п н е в м о п о р о х о в ы е  
к о п р ы ,  п о з в о л я ю щ е е  и с с л е д о в а т ь  п о в е д е н и е  м а т е р и а л о в  п р и  с к о р о с т я х  у д а р ­
н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  д о  1000 м / с ,  п р и  с к о р о с т я х  д е ф о р м а ц и и  д о  106 с - 1 ,  п р и  
д а в л е н и и  у д а р н о г о  с ж а т и я  д о  2 0  Г П а  в  д и а п а з о н е  т е м п е р а т у р  7 7 . . . 1 0 0 0  К  
( Г .  В .  С т е п а н о в ,  В .  В .  А с т а н и н ,  А .  П .  В а щ е н к о ,  В .  В .  Х а р ч е н к о  и  д р . ) .
В  п о с л е д у ю щ е м  э т о  н а у ч н о е  н а п р а в л е н и е  п о л у ч и л о  р а з в и т и е  в  с о з д а н ­
н о м  в  1 9 8 1  г .  о т д е л е  п р о ч н о с т и  и  р а з р у ш е н и я  п р и  у д а р н о м  и  и м п у л ь с н о м  
н а г р у ж е н и и ,  в о з г л а в л я е м о м  д - р  т е х н .  н а у к  Г .  В .  С т е п а н о в ы м .
У с т а н о в л е н ы  у р а в н е н и я  с о с т о я н и я  м а т е р и а л а  п р и  д е й с т в и и  и м п у л ь с н ы х  
н а г р у з о к ,  в ы з ы в а ю щ и х  в о л н о в ы е  п р о ц е с с ы  в  м а т е р и а л е .  Р а з р а б о т а н ы  м о д е ­
л и  и  с о с т а в л е н ы  о п р е д е л я ю щ и е  у р а в н е н и я  н е у п р у г о г о  д е ф о р м и р о в а н и я  
к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  с  у ч е т о м  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я ,  т е м п е р а ­
т у р н о - в р е м е н н ы х  у с л о в и й ,  и с т о р и и  и  п у т и  и м п у л ь с н о г о  н а г р у ж е н и я ;  и с с л е ­
д о в а н о  у д а р н о е  в з а и м о д е й с т в и е  т е л  с  в ы с о к о й  с к о р о с т ь ю ;  р а з р а б о т а н ы  
м о д е л и  и  м е т о д ы  р а с ч е т а  в з а и м о д е й с т в и я  т е л ;  р а з р а б о т а н ы  р а с ч е т н ы е  м е т о ­
д ы  о п р е д е л е н и я  п о л е й  н а п р я ж е н и й ,  д е ф о р м а ц и й  и  п о в р е ж д е н и й  ( р а з р у ­
ш е н и й )  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  и м п у л ь с н о м  с и л о в о м  н а г р у ж е н и и  и  
н е с т а ц и о н а р н о м  т е р м о с и л о в о м  н а г р у ж е н и и ;  и з у ч е н о  в л и я н и е  и м п у л ь с н о г о  
э л е к т р о м а г н и т н о г о  п о л я  в ы с о к о й  и н т е н с и в н о с т и  н а  р е л а к с а ц и ю  н а п р я ж е ­
н и й ,  и з м е н е н и е  о с т а т о ч н ы х  н а п р я ж е н и й  и  в о с с т а н о в л е н и е  п л а с т и ч н о с т и  
м е т а л л и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  ( Г .  В .  С т е п а н о в ,  А .  П .  В а щ е н к о ,  В .  В .  А с т а н и н ,  
В .  А .  М а к о в е й ,  В .  В .  Х а р ч е н к о  и  д р . ) .
Р а з в и т и е  а т о м н о й  э н е р г е т и к и ,  в  ч а с т н о с т и  с о з д а н и е  н а д е ж н ы х  т е п л о ­
в ы д е л я ю щ и х  э л е м е н т о в ,  п о т р е б о в а л о  и с с л е д о в а н и я  с в о й с т в  м а т е р и а л о в  о б о ­
л о ч е к  э т и х  э л е м е н т о в  с  у ч е т о м  в с е г о  м н о г о о б р а з и я  ф а к т о р о в ,  в о з д е й с т ­
в у ю щ и х  н а  н и х  в  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и .
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Н а ч а т ы е  в  6 0 - е  г о д ы  р а б о т ы  п о  и с с л е д о в а н и ю  к р а т к о в р е м е н н о й  и  д л и ­
т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  р е а к т о р н о г о  о б л у ч е н и я  п о л у ч и л и  
д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  в  с о з д а н н о м  в  1 9 7 3  г .  о т д е л е  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  
п р и  р а д и а ц и о н н о м  п о в р е ж д е н и и ,  к о т о р ы й  в о з г л а в и л  д - р  т е х н .  н а у к  В .  Н .  К и ­
с е л е в с к и й .
Б ы л о  с о з д а н о  о р и г и н а л ь н о е  э к с п е р и м е н т а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е ,  п о з в о ­
л я ю щ е е  п о м е щ а т ь  и с с л е д у е м ы й  о б р а з е ц  н е п о с р е д с т в е н н о  в  к а н а л  а т о м н о г о  
р е а к т о р а  и  о п р е д е л я т ь  е г о  п р о ч н о с т ь ,  в  т о м  ч и с л е  п р и  д л и т е л ь н о м  с т а т и ­
ч е с к о м  ц и к л и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и ,  с  у ч е т о м  р а д и а ц и о н н о г о  и  к о р р о з и о н н о г о  
в о з д е й с т в и й ,  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ы  и  д р у г и х  ф а к т о р о в  ( В .  Н .  К и с е л е в с к и й ,  
Д .  В .  П о л е в о й ,  В .  К .  Л у к а ш е в ,  Ю .  Д .  С к р и п н и к  и  д р . ) .
Ш и р о к о  и с п о л ь з у я  п р и  п р о в е д е н и и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  
к о м п л е к с  с о з д а н н о г о  и с п ы т а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  ( у с т а н о в к и  с е р и й  “ Н е й ­
т р о н ” ) ,  у д а л о с ь  р а з р а б о т а т ь  к р и т е р и и  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в ,  э к с п л у а т и ­
р у е м ы х  в  у с л о в и я х  р а д и а ц и о н н о г о  о б л у ч е н и я .  В  1 9 7 9  г .  р е з у л ь т а т ы  э т и х  
и с с л е д о в а н и й  б ы л и  о б о б щ е н ы  Г .  С .  П и с а р е н к о  и  В .  Н .  К и с е л е в с к и м  в  
м о н о г р а ф и и  “ П р о ч н о с т ь  и  п л а с т и ч н о с т ь  м а т е р и а л о в  в  р а д и а ц и о н н ы х  п о т о ­
к а х ” .
Н а  о с н о в а н и и  о б о б щ е н н ы х  о п ы т н ы х  д а н н ы х  и  к о н ц е п ц и и  о  е д и н с т в е  
п р о ц е с с о в  д е ф о р м и р о в а н и я  и  н а к о п л е н и я  п о в р е ж д е н и й  б ы л а  п о с т р о е н а  
ф е н о м е н о л о г и ч е с к а я  т е о р и я  п о л з у ч е с т и ,  д л и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  и  м а л о ц и к л о ­
в о й  у с т а л о с т и  к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  п р и  р а д и а ц и о н н о м  п о в р е ж д е ­
н и и  и  д л и т е л ь н о м  н а г р у ж е н и и .
В .  Н .  К и с е л е в с к и й ,  В .  К .  Л у к а ш е в ,  Д .  В .  П о л е в о й ,  Ю .  Д .  С к р и п н и к  з а  
ц и к л  э т и х  р а б о т  в  1 9 7 4  г .  б ы л и  у д о с т о е н ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  У С С Р  в  
о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и .
Н а ч и н а я  с  1 9 7 4 - 1 9 7 5  г г .  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я л о с ь  и с с л е д о в а н и я м  
д и н а м и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  г и д р о у п р у г о п л а с т и ч е с к и х  с и с т е м .  Ш .  У .  Г а л и е в ы м  
б ы л а  п р е д л о ж е н а  о б щ а я  м а т е м а т и ч е с к а я  п о с т а н о в к а  п р о б л е м ы  н е л и н е й н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я  т в е р д ы х  д е ф о р м и р у е м ы х  и  ж и д к и х  с р е д .  П р и  э т о м  в в е д е н ы  
в  р а с с м о т р е н и е ,  т е о р е т и ч е с к и  о п и с а н ы  и  п р о а н а л и з и р о в а н ы  в с е  о с н о в н ы е  
н е л и н е й н ы е  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  д и н а м и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь  к о н с т р у к ц и й ,  
г р а н и ч а щ и х  с  ж и д к о с т ь ю :  н е о д н о м е р н а я  к а в и т а ц и я ;  г е о м е т р и ч е с к а я  и  ф и з и ­
ч е с к а я  н е л и н е й н о с т ь  с о п р и к а с а ю щ и х с я  с р е д ;  н е л и н е й н о с т ь  у с л о в и й  н а  п о ­
в е р х н о с т и  и х  к о н т а к т а .  Р а б о т ы  в ы п о л н я л и с ь  в  с о з д а н н о м  в  1 9 8 1  г .  о т д е л е  
п р о ч н о с т и  к о н с т р у к ц и й  п р и  с и л о в о м  и  т е р м о л у ч е в о м  в о з д е й с т в и и ,  к о т о р ы й  
в о з г л а в и л  д - р  т е х н .  н а у к  Ш .  У  Г а л и е в .
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  о т к р ы л и  н о в ы е  
п е р с п е к т и в ы  д л я  с о з д а н и я  и н ж е н е р н ы х  м е т о д о в  о ц е н к и  с о в р е м е н н ы х  к о н с т ­
р у к ц и й ,  п о г р у ж е н н ы х  в  ж и д к о с т ь  и л и  с о д е р ж а щ и х  е е ,  п р и  и н т е н с и в н о м  
и м п у л ь с н о м  в о з д е й с т в и и  н а г р у з о к ,  а  т а к ж е  н о в ы х  т е х н о л о г и й  и м п у л ь с н о й  
о б р а б о т к и  м е т а л л о в .  М о н о г р а ф и я  Ш .  У  Г а л и е в а  ( 1 9 7 7  г . )  п о с в я щ е н а  в о п р о ­
с а м  н е л и н е й н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  д е ф о р м и р о в а н н ы х  т е л  с  ж и д к о с т ь ю ;  о н а  
п е р е в е д е н а  н а  а н г л и й с к и й  я з ы к  и  и з д а н а  в  С Ш А  в  1 9 8 0  г
О с в о е н и е  б о л ь ш и х  г л у б и н  М и р о в о г о  о к е а н а  п о т р е б о в а л о  р а з в и т и я  и с с л е ­
д о в а н и й  с в о й с т в  м а т е р и а л о в  в  у с л о в и я х  в с е с т о р о н н е г о  г и д р о с т а т и ч е с к о г о  
с ж а т и я .
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С  н а ч а л а  7 0 - х  г о д о в  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  в  и н с т и т у т е  у д е л я л о с ь  и с с л е ­
д о в а н и я м  к о н с т р у к ц и о н н о й  п р о ч н о с т и  с т е к о л  и  с и т а л л о в ;  в о з м о ж н о с т я м  
и с п о л ь з о в а н и я  с т е к л а  д л я  и з г о т о в л е н и я  к о н с т р у к ц и о н н ы х  э л е м е н т о в  п р и  
п о г р у ж е н и и  и х  н а  г л у б и н у  10 т ы с .  м ,  в  к о т о р ы х  р е а л и з о в а л и с ь  б ы  е г о  
с в о й с т в а  в ы с о к о й  с о п р о т и в л я е м о с т и  с ж а т и ю ;  р а з в и т и ю  р а с ч е т н ы х  м е т о д о в  
о п р е д е л е н и я  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  с л о ж н ы х  к о н с т р у к ­
т и в н ы х  э л е м е н т о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  Э В М ;  р а з р а б о т к е  м е т о д о в  и  п р о г р а м м  
ч и с л е н н о г о  м о д е л и р о в а н и я  п р о с т р а н с т в е н н о г о  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н ­
н о г о  с о с т о я н и я  и  п р о ч н о с т и  т а к и х  э л е м е н т о в .
П о д  р у к о в о д с т в о м  Г .  С .  П и с а р е н к о  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  н а у ч н ы е  о с н о в ы  
к о н с т р у и р о в а н и я  г л у б о к о в о д н ы х  а п п а р а т о в  и з  с т е к л а ,  с и т а л л о в  и  к е р а м и к и .  
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о  с о з д а н и ю  к о н с т р у к ц и й  в ы с о к о й  
у д е л ь н о й  ж е с т к о с т и  и  п р о ч н о с т и  в  у с л о в и я х  в н е ш н е г о  г и д р о с т а т и ч е с к о г о  
д а в л е н и я  п р и  н е б о л ь ш о й  и х  с т о и м о с т и  о т к р ы л и  ш и р о к и е  п е р с п е к т и в ы  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  э т и х  м а т е р и а л о в  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  ( Г .  С .  П и с а р е н к о ,  
Ю .  М .  Р о д и ч е в ,  К .  К .  А м е л ь я н о в и ч ,  Г .  М .  О х р и м е н к о ,  Ю .  И .  К о з у б ,  И .  И .  
Д ь я ч к о в  и  д р . ) .
В  о т д е л е  м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  з а д а ч  п р о ч н о с т и ,  к о т о р ы м  д о  
1 9 8 6  г .  р у к о в о д и л  д - р  т е х н .  н а у к  А .  Л .  К в и т к а ,  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  и  в н е д р е н ы  
п а к е т ы  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  д л я  и с с л е д о в а н и я  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н ­
н о г о  с о с т о я н и я  п л о с к и х  и  п р о с т р а н с т в е н н ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в ,  
о ц е н к и  и х  п р о ч н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  с  у ч е т о м  н е с т а б и л ь н о с т и  и  р а з б р о с а  
с в о й с т в  м а т е р и а л о в  и  д р у г и х  ф а к т о р о в ,  д е й с т в у ю щ и х  в  р е а л ь н ы х  у с л о в и я х  
э к с п л у а т а ц и и  к о н с т р у к ц и й  ( Э .  С .  У м а н с к и й ,  А .  Л .  К в и т к а ,  П .  П .  В о р о ш к о ,
С .  В .  К о б е л ь с к и й ,  А .  Ю .  Ч и р к о в  и  д р . ) .  В  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  у с и л и я  
с о т р у д н и к о в  о т д е л а ,  в о з г л а в л я е м о г о  д - р  т е х н .  н а у к  П .  П .  В о р о ш к о ,  б ы л и  
н а п р а в л е н ы  н а  р а з р а б о т к у  с м е ш а н н ы х  в а р и а ц и о н н ы х  ф о р м у л и р о в о к  с о в р е ­
м е н н ы х  ч и с л е н н ы х  м е т о д о в  р е ш е н и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  к р а е в ы х  з а д а ч  т е р м о ­
у п р у г о с т и ,  т е р м о п л а с т и ч н о с т и  и  м е х а н и к и  р а з р у ш е н и я .
Н а и б о л е е  п о л н о  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е ­
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х  п р е д с т а в л е н ы  в  2 т о м а х  м о н о ­
г р а ф и и  “ П р о ч н о с т ь  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  в  э к с т р е м а л ь н ы х  
у с л о в и я х ” ,  з а  к о т о р у ю  в  1 9 8 2  г .  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  А .  Л .  К в и т к а ,  И .  А .  К о з л о в ,
А .  Я .  К р а с о в с к и й ,  А .  А .  Л е б е д е в ,  В .  В .  М а т в е е в ,  Н .  В .  Н о в и к о в ,  Г .  Н .  Т р е т ь ­
я ч е н к о ,  В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  Э .  С .  У м а н с к и й  б ы л и  у д о с т о е н ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  
п р е м и и  С С С Р  в  о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и .
В ы с о к о  р а б о т у  и н с т и т у т а  о ц е н и л и  т а к и е  и з в е с т н ы е  у ч е н ы е ,  к а к  а к а д е ­
м и к и  М .  В .  К е л д ы ш ,  Б .  Е .  П а т о н ,  В .  П .  Б а р м и н ,  А .  П .  В и н о г р а д о в ,  А .  Ю .  И ш -  
л и н с к и й ,  Н .  Д .  К у з н е ц о в ,  В .  В .  Н о в о ж и л о в ,  И .  Ф .  О б р а з ц о в ,  Ю .  Н .  Р а б о т н о в ,  
Л .  И .  С е д о в ,  С .  А .  Х р и с т и а н о в и ч ,  В .  В .  С т р у м и н с к и й ,  Ю .  А .  М и т р о п о л ь с к и й  
и  д р .
В  1 9 8 8  г .  и н с т и т у т  в о з г л а в и л  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  В .  Т .  Т р о щ е н к о .  О с н о ­
в а т е л ь  и н с т и т у т а  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  Г .  С .  П и с а р е н к о  н а  п р о т я ж е н и и  1 9 8 8 ­
2 0 0 1  г г .  я в л я л с я  е г о  П о ч е т н ы м  д и р е к т о р о м .
С  1 9 8 8  п о  1 9 9 9  г г .  з а м е с т и т е л я м и  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а  п о  н а у ч н о й  
р а б о т е  б ы л и  В .  А .  С т р и ж а л о  и  В .  А .  Б о р и с е н к о ,  с  1 9 9 9  г .  и  п о  н а с т о я щ е е  
в р е м я  -  П .  П .  Л е п и х и н  и  В .  В .  Х а р ч е н к о .  У ч е н ы м  с е к р е т а р е м  и н с т и т у т а  с  
м о м е н т а  е г о  о с н о в а н и я  и  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  я в л я е т с я  Р .  И .  К у р и а т .
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О т м е ч а я  б о л ь ш у ю  р о л ь  в  с о з д а н и и  и  р а з в и т и и  и н с т и т у т а  в ы д а ю щ е г о с я  
у ч е н о г о  в  о б л а с т и  п р о ч н о с т и ,  о с н о в а т е л я  и  е г о  м н о г о л е т н е г о  п е р в о г о  д и р е к ­
т о р а  а к а д е м и к а  Н А Н  У к р а и н ы  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  а  т а к ж е  у ч и т ы в а я  л и ч н ы й  
в к л а д  в  п р о г р е с с  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к и ,  П о с т а н о в л е н и е м  П р е з и д и у м а  Н А Н  
У к р а и н ы  №  2 4 8  о т  2 3 . 1 0 . 2 0 0 2  г .  И н с т и т у т у  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  Н А Н  У к р а и ­
н ы  п р и с в о е н о  и м я  Г .  С .  П и с а р е н к о .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  и н с т и т у т е  и  е г о  п о д р а з д е л е н и я х  р а б о т а е т  3 6 5  ч е л . :  
в  и н с т и т у т е  -  2 7 5 ,  в  С К Т Б  -  9 0  ч е л . ,  в  т о м  ч и с л е  н а у ч н ы х  с о т р у д н и к о в  -  1 1 0 ,  
и з  н и х  т р и  а к а д е м и к а  Н А Н  У к р а и н ы  ( В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  В .  В .  М а т в е е в ,  А .  А .  Л е ­
б е д е в ) ,  2  ч л . - к о р .  Н А Н  У к р а и н ы  ( А .  Я .  К р а с о в с к и й ,  В .  А .  С т р и ж а л о ) ,  3 5  д о к ­
т о р о в ,  68 к а н д и д а т о в  н а у к ,  1 4  ч е л о в е к  о б у ч а е т с я  в  а с п и р а н т у р е .
В  и н с т и т у т е  ф у н к ц и о н и р у ю т  1 2  о т д е л о в :  1 1  н а у ч н ы х  и  о д и н  н а у ч н о ­
т е х н и ч е с к и й .
В  д а н н о е  в р е м я  с о т р у д н и к а м и  и н с т и т у т а  п р о в о д я т с я  и с с л е д о в а н и я  п о  
с л е д у ю щ и м  н а у ч н ы м  н а п р а в л е н и я м ,  у т в е р ж д е н н ы м  П о с т а н о в л е н и е м  П р е з и ­
д и у м а  Н А Н  У к р а и н ы  №  2 4 9  о т  2 3 . 1 0 . 2 0 0 2  г . :
-  п р е д е л ь н о е  с о с т о я н и е  и  к р и т е р и и  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к ­
ц и й ;
-  р а с ч е т н ы е  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  н а п р я ж е н н о -  
д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я ;
-  м е х а н и к а  р а з р у ш е н и я  и  ж и в у ч е с т ь  к о н с т р у к ц и й ;
-  к о л е б а н и я  н е к о н с е р в а т и в н ы х  м е х а н и ч е с к и х  с и с т е м .
Р а з в и т и е  э т и х  н а у ч н ы х  н а п р а в л е н и й  в к л ю ч а е т :  и с с л е д о в а н и е  п р е д е л ь ­
н о г о  с о с т о я н и я  и  к р и т е р и е в  п р о ч н о с т и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  э н е р г е т и ­
ч е с к о г о  и  т р а н с п о р т н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я ,  а в и а ц и о н н о й  и  р а к е т н о - к о с м и ­
ч е с к о й  т е х н и к и ,  т е п л о в о й  и  а т о м н о й  э н е р г е т и к и ,  р а б о т а ю щ и х  в  э к с т р е ­
м а л ь н ы х  у с л о в и я х ;  ц е л о с т н о с т и  и  ж и в у ч е с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к ц и й  с  
т р е щ и н о п о д о б н ы м и  д е ф е к т а м и  п р и  с т а т и ч е с к о м  и  ц и к л и ч е с к о м  т е р м о м е х а ­
н и ч е с к о м  н а г р у ж е н и и ;  в и б р а ц и о н н о й  н а д е ж н о с т и  м е х а н и ч е с к и х  с и с т е м ;  
р а з р а б о т к у  м е т о д о в  р а с ч е т а  и  и с с л е д о в а н и е  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н н о г о  
с о с т о я н и я  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  с  у ч е т о м  в л и я н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х ,  э к с ­
п л у а т а ц и о н н ы х  и  д р у г и х  ф а к т о р о в ,  с о п у т с т в у ю щ и х  и х  э к с п л у а т а ц и и ;  и с с л е ­
д о в а н и е  м е т о д а м и  н е р а з р у ш а ю щ е г о  к о н т р о л я  т е х н и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  э к с ­
п л у а т и р у е м ы х  к о н с т р у к ц и й  и  р а з р а б о т к у  р а с ч е т н ы х  и  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  
м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  и х  о с т а т о ч н о г о  р е с у р с а  н а  с т а д и я х  р а з в и т и я  р а с ­
с е я н н о г о  и  л о к а л и з о в а н н о г о  п о в р е ж д е н и я .
М н о г и е  р а б о т ы ,  в ы п о л н е н н ы е  с о т р у д н и к а м и  и н с т и т у т а  в  п е р и о д  с  1 9 9 0  
п о  2 0 0 3  г г . ,  у д о с т о е н ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е м и й  У к р а и н ы  в  о б л а с т и  н а у к и  и  
т е х н и к и ,  п р е м и й  Н А Н  У к р а и н ы  и м е н и  в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х .
Г о с у д а р с т в е н н а я  п р е м и я  У к р а и н ы  в  о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и  п р и с у ж ­
д е н а :
В .  А .  Б о р и с е н к о ,  Л .  В .  К р а в ч у к у ,  В .  С .  Д з ю б е ,  Б .  А .  Г р я з н о в у ,  Э .  А .  Э с -  
к и н у ,  В .  К .  Х а р ч е н к о ,  Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о  -  з а  ц и к л  р а б о т  в  о б л а с т и  р а к е т н о ­
к о с м и ч е с к о й  т е х н и к и  ( 1 9 9 3 ) ;
В .  Т .  Т р о щ е н к о ,  А .  А .  Л е б е д е в у ,  А .  Я .  К р а с о в с к о м у ,  В .  А .  С т р и ж а л о ,  
В .  В .  П о к р о в с к о м у ,  Ф .  Ф .  Г и г и н я к у ,  В .  П .  Л а м а ш е в с к о м у ,  Б .  И .  К о в а л ь ч у к у  -  
з а  ц и к л  р а б о т  п о  с о з д а н и ю  н о в ы х  м е т о д о в  о ц е н к и  п р о ч н о с т и  и  д о л г о ­
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в е ч н о с т и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и  и  р а з р а б о т к е  н а  и х  
о с н о в а н и и  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  ( 1 9 9 7 ) ;
Б .  А .  Л я ш е н к о  -  з а  р а з р а б о т к у  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  и  в н е д р е н и е  н о в ы х  
в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  т е х н о л о г и й ,  п о в ы ш а ю щ и х  р е с у р с  и  н а д е ж н о с т ь  р а б о ­
т ы  д е т а л е й  и  у з л о в  д в и г а т е л е й  ( 2001 ) .
П р е м и я  и м . А .  Н .  Д и н н и к а  Н А Н  У к р а и н ы :
Г .  В .  С т е п а н о в у  -  з а  ц и к л  р а б о т  п о  и с с л е д о в а н и ю  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  
п р и  и м п у л ь с н о м  н а г р у ж е н и и  ( 1 9 9 3 ) ;
Г .  Н .  Т р е т ь я ч е н к о ,  Б .  С .  К а р п и н о с у ,  В .  Г .  Б а р и л о  -  з а  ц и к л  р а б о т  
“ Т е р м и ч е с к а я  у с т а л о с т ь  м а т е р и а л о в  п р и  н е р а в н о в е с н ы х  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  
с о с т о я н и я х ”  ( 1 9 9 6 ) .
П р е м и я  и м . М .  К .  Я н г е л я  Н А Н  У к р а и н ы :
В .  А .  Б о р и с е н к о ,  В .  К .  Х а р ч е н к о  -  з а  р а б о т ы  в  о б л а с т и  р а к е т н о - к о с м и ­
ч е с к о й  т е х н и к и  ( 1 9 9 0 ) ;
Л .  В .  К р а в ч у к у ,  Р .  И .  К у р и а т у  -  з а  ц и к л  р а б о т  “ М е т о д ы  и  р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и я  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  т е п л о з а щ и т н ы х  и  ж а р о п р о ч н ы х  п о к р ы ­
т и й  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  а э р о к о с м и ч е с к о й  т е х н и к и  в  у с л о в и я х  и н т е н ­
с и в н ы х  т е п л о в ы х  п о т о к о в ”  ( 2000 ) .
П р е м и я  и м . С .  П .  Т и м о ш е н к о  Н А Н  У к р а и н ы :
А .  А .  Л е б е д е в у ,  Н .  Г .  Ч а у с о в у  -  з а  ц и к л  р а б о т  “ П р о ц е с с ы  д е ф о р ­
м и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  и  п р е д е л ь н ы е  с о с т о я н и я  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  в  
у с л о в и я х  с л о ж н о г о  н а г р у ж е н и я ”  ( 2 0 0 3 ) .
П р е м и я  П р е з и д е н т а  У к р а и н ы  д л я  м о л о д ы х  у ч е н ы х :
Е .  А .  З а д в о р н о м у ,  О .  В .  К о н о н у ч е н к о ,  С .  А .  Р а д ч е н к о  -  з а  ц и к л  р а б о т  
“ М е т о д ы  и  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  э л е м е н т о в  
к о н с т р у к ц и й  с  т р е щ и н а м и ” .
З а  в р е м я  р а б о т ы  и н с т и т у т а  е г о  с о т р у д н и к а м и  п о д г о т о в л е н о  и  о п у б л и ­
к о в а н о  1 0 0  м о н о г р а ф и й ,  1 2  с п р а в о ч н и к о в  и  с п р а в о ч н ы х  п о с о б и й ,  5 8  с б о р ­
н и к о в  н а у ч н ы х  т р у д о в ,  20 н а у ч н о - п о п у л я р н ы х  и з д а н и й ,  п р и м е р н о  200  п р е ­
п р и н т о в ,  о к о л о  8 0 0 0  с т а т е й  и  т е з и с о в ,  п о л у ч е н о  6 8 0  а в т о р с к и х  с в и д е т е л ь с т в  
н а  и з о б р е т е н и я  и  п а т е н т о в .  З а щ и щ е н о  6 0  д о к т о р с к и х  и  3 5 0  к а н д и д а т с к и х  
д и с с е р т а ц и й .
К о о р д и н а ц и я  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  а п р о б а ц и я  и  э к с п е р т и з а  н о в ы х  
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т ,  в ы п о л н я е м ы х  н а у ч н ы м и  о т д е л а м и  и н с т и ­
т у т а ,  в  о с н о в н о м  о с у щ е с т в л я ю т с я  н а  н а у ч н ы х  с е м и н а р а х :  о б щ е и н с т и т у т ­
с к о м  ( р у к о в о д и т е л ь  а к а д е м и к  Н А Н  У к р а и н ы  В .  Т .  Т р о щ е н к о )  и  т е м а т и ч е с ­
к и х :  с т а т и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  ( р у к о в о д и т е л ь  а к а д е м и к  Н А Н  У к р а и н ы  А .  А .  Л е ­
б е д е в ) ;  у с т а л о с т ь ,  т е р м о у с т а л о с т ь  и  м е х а н и к а  р а з р у ш е н и я  ( р у к о в о д и т е л ь  
ч л . - к о р .  Н А Н  У к р а и н ы  В .  А .  С т р и ж а л о ) ;  в ы с о к о т е м п е р а т у р н а я  п р о ч н о с т ь  
к о н с т р у к ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  ( р у к о в о д и т е л ь  д - р  т е х н .  н а у к ,  п р о ф .  Л .  В .  К р а в ­
ч у к ) ;  к о л е б а н и я ,  в о л н о в ы е  п р о ц е с с ы  и  и м п у л ь с н о е  н а г р у ж е н и е  ( р у к о в о д и ­
т е л ь  а к а д е м и к  Н А Н  У к р а и н ы  В .  В .  М а т в е е в ) .
С  1 9 5 6  г .  в  и н с т и т у т е  р е г у л я р н о  п р о в о д я т с я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  с о в е ­
щ а н и я  и  к о н ф е р е н ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  м е ж д у н а р о д н ы е ,  п о  р а з л и ч н ы м  а с п е к т а м  
п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й :  п о  в о п р о с а м  р а с с е я н и я  
э н е р г и и  п р и  к о л е б а н и я х  м е х а н и ч е с к и х  с и с т е м ;  в о п р о с а м  с т а т и ч е с к о й ,  ц и к л и ­
ч е с к о й  и  д и н а м и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в
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п р и  в ы с о к и х  и  н и з к и х  т е м п е р а т у р а х ;  м е т о д а м  о ц е н к и  п р о ч н о с т и  э л е м е н т о в  
т у р б о м а ш и н ;  в о п р о с а м  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  
з в у к о в ы х  и  у л ь т р а з в у к о в ы х  ч а с т о т а х  н а г р у ж е н и я ;  в о п р о с а м  п р о ч н о с т и  м а т е ­
р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  с л о ж н о м  н а п р я ж е н н о м  с о с т о я н и и ;  
м е т о д а м  и с с л е д о в а н и я  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  к о н с т ­
р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в ;  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  п р и  
и м п у л ь с н о м  н а г р у ж е н и и ;  в о п р о с а м  м е х а н и к и  р а з р у ш е н и я  и  к р и т е р и я м  п р о ч ­
н о с т и ;  о ц е н к е  и  о б о с н о в а н и ю  п р о д л е н и я  р е с у р с а  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й .  
В с е г о  з а  в р е м я  р а б о т ы  и н с т и т у т а ,  н а ч и н а я  с  1 9 5 6  г . ,  п р о в е д е н о  б о л е е  8 0  н а у ч ­
н ы х  ф о р у м о в .  П о с т о я н н о  у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  к о о р д и н а ц и и  н а у ч ­
н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  о б л а с т и  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е м е н т о в  к о н с т ­
р у к ц и й  п р и м е н и т е л ь н о  к  р а з л и ч н ы м  о т р а с л я м  т е х н и к и .
Открытие конференции “Ресурс-2000” в институте (2000 г.).
А к а д е м и к  А Н  У С С Р  Г .  С .  П и с а р е н к о ,  я в л я я с ь  ч л е н о м  Б ю р о  ( с  1 9 6 9  г . ) ,  а  
з а т е м  п р е д с е д а т е л е м  К о м и с с и и  к о с м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п р и  П р е з и д и у м е  
А Н  У С С Р  ( 1 9 6 9 - 1 9 8 4  г г . ) ,  ф у н к ц и о н и р у ю щ е й  н а  б а з е  И н с т и т у т а  п р о б л е м  
п р о ч н о с т и  А Н  У С С Р ,  о с у щ е с т в л я л  к о о р д и н а ц и ю  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
р а б о т  н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и й  А к а д е м и и  н а у к  У С С Р ,  о т р а с л е в ы х  н а у ч н о - и с с л е ­
д о в а т е л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й  и  в у з о в  р е с п у б л и к и  в  о б л а с т и  и з у ч е н и я  и  и с п о л ь ­
з о в а н и я  к о с м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а ,  с о д е й с т в о в а л  р а з в и т и ю  ц е л е н а п р а в л е н ­
н ы х  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  н о в ы х  п р о г р е с с и в н ы х  ф о р м  п р о в е ­
д е н и я  с о в м е с т н ы х  р а б о т  в  э т о й  о б л а с т и ,  п р и н и м а л  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  
о р г а н и з а ц и и  и  р а б о т е  н а у ч н ы х  ф о р у м о в  р а з л и ч н о г о  у р о в н я ,  с в я з а н н ы х  с  
к о с м и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и .
М е ж д у н а р о д н а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  в ы с о к о  о ц е н и л а  д е я т е л ь н о с т ь  Г .  С .  П и ­
с а р е н к о ,  и з б р а в  е г о  в  1 9 7 4  г .  ч л е н о м - к о р р е с п о н д е н т о м ,  в  1 9 7 7  г .  -  д е й с т ­
в и т е л ь н ы м  ч л е н о м  М е ж д у н а р о д н о й  а к а д е м и и  а с т р о н а в т и к и ,  в  т о м  ж е  г о д у  
о н  б ы л  и з б р а н  ч л е н о м  А м е р и к а н с к о г о  о б щ е с т в а  и с п ы т а н и й  и  м а т е р и а л о в .
В  1 9 7 6 - 1 9 8 9  г г .  и н с т и т у т  о с у щ е с т в л я л  ф у н к ц и и  г о л о в н о й  о р г а н и з а ц и и  
п о  в ы п о л н е н и ю  о б щ е с о ю з н о й  п р о г р а м м ы  “ Р а з р а б о т к а  н а у ч н ы х  о с н о в  и  м е ­
т о д о в  п о в ы ш е н и я  н а д е ж н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  а в и а ц и о н н ы х  г а з о т у р б и н н ы х  
д в и г а т е л е й  п у т е м  о п т и м и з а ц и и  х а р а к т е р и с т и к  л о п а т о ч н о г о  а п п а р а т а  т у р б и ­
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н ы  и  к о м п р е с с о р а ” ;  р у к о в о д и л  п р о г р а м м о й  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  В .  Т .  Т р о ­
щ е н к о .
С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю  С о в е т а  М и н и с т р о в  У С С Р  №  1 4 6  о т  2 9 . 0 2 .  
1 9 8 0  г .  и н с т и т у т  в ы п о л н я л  т а к ж е  ф у н к ц и и  г о л о в н о г о  у ч р е ж д е н и я  п о  н а у ч н о ­
т е х н и ч е с к о й  п р о б л е м е  “ П о в ы ш е н и е  н а д е ж н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  м а ш и н  и  
с о о р у ж е н и й ” ;  а к а д е м и к  А Н  У С С Р  В .  Т .  Т р о щ е н к о  б ы л  п р е д с е д а т е л е м  М е ж ­
в е д о м с т в е н н о г о  р е с п у б л и к а н с к о г о  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  с о в е т а  п о  п о в ы ш е ­
н и ю  н а д е ж н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  м а ш и н  и  с о о р у ж е н и й .
И н с т и т у т  я в л я е т с я  б а з о в о й  о р г а н и з а ц и е й  Н а у ч н о г о  с о в е т а  п о  п р о б л е м е  
“ М е х а н и к а  д е ф о р м и р у е м о г о  т в е р д о г о  т е л а ”  п р и  О т д е л е н и и  м е х а н и к и  А Н  
У к р а и н ы ,  к о т о р ы й  с  1 9 7 6  п о  2 0 0 1  г о д  в о з г л а в л я л  Г .  С .  П и с а р е н к о .  В  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  Н а у ч н ы й  с о в е т  в о з г л а в л я е т  а к а д е м и к  Н А Н  У к р а и н ы  А .  А .  Л е ­
б е д е в .
С  1 9 8 5  г .  П о с т а н о в л е н и е м  П р е з и д и у м а  А Н  У С С Р  и н с т и т у т  о п р е д е л е н  
б а з о в ы м  н а у ч н ы м  у ч р е ж д е н и е м  д л я  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  Н а ц и о н а л ь ­
н о г о  т е х н и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а  У к р а и н ы  “ К и е в с к и й  п о л и т е х н и ч е с к и й  и н с ­
т и т у т ”  ( Н Т У У  “ К П И ” )  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  “ Д и н а м и к а  и  п р о ч н о с т ь  м а ш и н ” . 
П р и  и н с т и т у т е  ф у н к ц и о н и р у е т  ф и л и а л  к а ф е д р ы  д и н а м и к и ,  п р о ч н о с т и  и  
с о п р о т и в л е н и я  м а т е р и а л о в  м е х а н и к о - м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о  и н с т и т у т а  Н Т У У  
“ К П И ” ,  ф и л и а л  к а ф е д р ы  м е х а н и к и  Н а ц и о н а л ь н о г о  а в и а ц и о н н о г о  у н и в е р с и ­
т е т а  д л я  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и  ( м а г и с т р о в ,  к а н д и ­
д а т о в  и  д о к т о р о в  н а у к )  п о  п р и о р и т е т н ы м  н а п р а в л е н и я м  н а у к и  и  т е х н и к и .
И н с т и т у т  п о с т о я н н о  з а б о т и т с я  о  п о п о л н е н и и  к о л л е к т и в а  н а у ч н о й  м о л о ­
д е ж ь ю .  М о л о д ы е  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  и  с п е ц и а л и с т ы  и н с т и т у т а  с и с т е м а т и ­
ч е с к и ,  н а ч и н а я  с  1 9 9 4  г . ,  у д о с т а и в а ю т с я  п о  и т о г а м  к о н к у р с а  с т и п е н д и и  П р е ­
з и д е н т а  У к р а и н ы  и  с т и п е н д и и  Н А Н  У к р а и н ы .  В  п е р и о д  с  1 9 9 4  п о  1 9 9 9  г г .  
м о л о д ы е  у ч е н ы е  и н с т и т у т а  п о л у ч а л и  с т и п е н д и и  М и н н а у к и  У к р а и н ы ,  г р а н т ы  
М А А Н ,  с  2 0 0 1  г .  д л я  н и х  у с т а н о в л е н ы  т р и  е ж е г о д н ы е  п р е м и и  и м .  а к а д е м и к а  
Н А Н  У к р а и н ы  Г .  С .  П и с а р е н к о .
И н с т и т у т  о с у щ е с т в л я е т  м е ж д у н а р о д н ы е  н а у ч н ы е  и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  
с в я з и  п у т е м  в ы п о л н е н и я  с о в м е с т н ы х  и с с л е д о в а н и й  п о  г р а н т а м  ( I N T A S ,  
I N C O  -  C O P E R N I C U S ,  T A C I S ,  У Н Т Ц  и  д р . ) ,  п р о в е д е н и я  м е ж д у н а р о д н ы х  
н а у ч н ы х  ф о р у м о в  и  у ч а с т и я  в  и х  р а б о т е ,  з а к л ю ч е н и я  к о н т р а к т о в  с  з а р у б е ж ­
н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  к о м а н д и р о в а н и я  у ч е н ы х  в  р а з л и ч н ы е  у ч р е ж д е н и я  д л я  
в ы п о л н е н и я  н а у ч н о й  р а б о т ы ,  п р и е м а  з а р у б е ж н ы х  с п е ц и а л и с т о в  и  у ч а с т и я  в  
д е я т е л ь н о с т и  р а з н ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  н а у ч н ы х  о р г а н и з а ц и й .
З а  в р е м я  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я  с о т р у д н и к а м и  и н с т и т у т а  б ы л и  у с т а н о в ­
л е н ы  ш и р о к и е  н а у ч н ы е  и  п а р т н е р с к и е  с в я з и  с о  м н о г и м и  п р е д п р и я т и я м и  и  
о р г а н и з а ц и я м и  р а з л и ч н ы х  о т р а с л е й  т е х н и к и ,  с  в е д у щ и м и  п р е д п р и я т и я м и ,  
о р г а н и з а ц и я м и .  О с у щ е с т в л я л о с ь  т а к ж е  п л о д о т в о р н о е  с о т р у д н и ч е с т в о  с  п р е д ­
п р и я т и я м и ,  и н с т и т у т а м и ,  о р г а н и з а ц и я м и  У к р а и н ы ,  Р о с с и и ,  Б е л а р у с и ,  А в с т ­
р и и ,  Б о л г а р и и ,  В е л и к о б р и т а н и и ,  В е н г р и и ,  Г е р м а н и и ,  Г о л л а н д и и ,  И н д и и ,  
И с п а н и и ,  И т а л и и ,  К и т а я ,  Л и т в ы ,  П о л ь ш и ,  С Ш А ,  Ф р а н ц и и ,  Ч е х и и ,  Х о р в а ­
т и и ,  Ш в е й ц а р и и ,  Ю ж н о й  К о р е и ,  Я п о н и и .
М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  ж у р н а л  “ П р о б л е м ы  п р о ч н о с т и ” , 
и з д а в а е м ы й  и н с т и т у т о м ,  р а с с ы л а е т с я  в  р а з н ы е  с т р а н ы  п о  п о д п и с к е ,  в  т о м  
ч и с л е  и  в  о б м е н  н а  н а у ч н ы е  ж у р н а л ы  р я д а  з а р у б е ж н ы х  о р г а н и з а ц и й  с  ц е л ь ю
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п р о п а г а н д ы  н а у ч н ы х  д о с т и ж е н и й  в  о б л а с т и  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л о в  и  э л е ­
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й .
М н о г и е  с о т р у д н и к и  и н с т и т у т а  я в л я ю т с я  ч л е н а м и  р а з л и ч н ы х  м е ж д у ­
н а р о д н ы х  о р г а н и з а ц и й :  Р о с с и й с к о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  к о м и т е т а  п о  т е о р е т и ч е с ­
к о й  и  п р и к л а д н о й  м е х а н и к е ;  Н а у ч н о г о  с о в е т а  Р о с с и й с к о й  а к а д е м и и  н а у к  п о  
п р о б л е м е  “ Н а д е ж н о с т ь ,  р е с у р с  и  б е з о п а с н о с т ь  т е х н и ч е с к и х  с и с т е м ” ;  Р о с ­
с и й с к о й  а к а д е м и и  п р о б л е м  к а ч е с т в а ;  С а н к т - П е т е р б у р г с к о й  а к а д е м и и  п р о б ­
л е м  п р о ч н о с т и ;  Н о м и н а ц и о н н о г о  к о м и т е т а  Е в р о п е й с к о г о  о б щ е с т в а  ц е л о с т ­
н о с т и  к о н с т р у к ц и й  ( E u r o p e a n  S t r u c t u r a l  I n t e g r i t y  S o c i e t y ,  E S I S ) ;  А м е р и к а н ­
с к о г о  о б щ е с т в а  м е т а л л о в  ( A S M  I n t e r n a t i o n a l ) ;  Н ь ю - Й о р к с к о й  а к а д е м и и  н а у к ;  
Н а ц и о н а л ь н о г о  с о в е т а  У к р а и н ы  п о  м а ш и н о в е д е н и ю ,  к о т о р ы й  в х о д и т  в  М е ж д у ­
н а р о д н у ю  ф е д е р а ц и ю  п о  т е о р и и  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в  ( I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  
f o r  t h e  T h e o r y  o f  M a c h i n e s  a n d  M e c h a n i s m s ) ;  р е д к о л л е г и й  ж у р н а л о в  “ F a t i g u e  
a n d  F r a c t u r e  o f  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  a n d  S t r u c t u r e s ”  ( В е л и к о б р и т а н и я ) ;  “ I n t e r ­
n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  F a t i g u e ”  ( а н г л о - а м е р и к а н с к о - я п о н с к и й  ж у р н а л ) ;  к и т а й с к о ­
г о  ж у р н а л а  “ J o u r n a l  o f  P r o t e c t i o n  M a t e r i a l s ” ;  ж у р н а л а  “ М е х а н и к а ” ,  к о т о р ы й  
и з д а е т с я  К а у н а с с к и м  т е х н о л о г и ч е с к и м  у н и в е р с и т е т о м  А Н  Л и т в ы  и  В и л ь н ю с ­
с к и м  т е х н и ч е с к и м  у н и в е р с и т е т о м  и м .  Г е д и м и н а с а ,  а  т а к ж е  р я д а  д р у г и х .
Коллектив научных сотрудников института (2006 г.).
В  п о с л е д н е е  в р е м я  п р а к т и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  и с с л е д о в а н и й ,  п р о в о ­
д и м ы х  в  и н с т и т у т е ,  н е с к о л ь к о  и з м е н и л а с ь .  Е с л и  р а н е е  и х  ц е л ь  з а к л ю ч а л а с ь  
в  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м  с о п р о в о ж д е н и и  с о з д а в а е м ы х  н о в ы х  к о н с т р у к ц и й  в  
р а к е т н о й  и  к о с м и ч е с к о й  т е х н и к е ,  а в и а д в и г а т е л е с т р о е н и и  и  т . п . ,  т о  в  н а с т о я ­
щ е е  в р е м я  и с с л е д о в а н и я  с о с р е д о т о ч е н ы  в  о с н о в н о м  н а  о ц е н к е  о с т а т о ч н о г о  
р е с у р с а  и  о б о с н о в а н и и  в о з м о ж н о с т е й  б е з о п а с н о й  д а л ь н е й ш е й  э к с п л у а т а ц и и  
о б о р у д о в а н и я  а т о м н о й  и  т е п л о в о й  э н е р г е т и к и ,  м а г и с т р а л ь н ы х  н е ф т е - ,  г а з о -  
и  п р о д у к т о п р о в о д о в ,  н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  и  х и м и ч е с к и х  з а в о д о в ,  ж е л е з н о ­
д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а  и  т . п .  И н с т и т у т  п р о б л е м  п р о ч н о с т и  и м .  Г .  С .  П и с а ­
р е н к о  Н А Н  У к р а и н ы  я в л я е т с я  в е д у щ и м  у ч р е ж д е н и е м  в  У к р а и н е  в  о б л а с т и  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  м е т о д о в  м е х а н и к и  д е ф о р м и р у е м о г о  т в е р д о г о  т е л а ,  п о в ы ­
ш е н и я  н а д е ж н о с т и  и  д о л г о в е ч н о с т и  м а ш и н  и  с о о р у ж е н и й ,  м е х а н и к и  р а з ­
р у ш е н и я .
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